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「
行
政
主
体
」
の
多
様
化
と
裁
判
所
に
よ
る
統
制
（
二
・
完
）
松
戸
浩
一
は
じ
め
に
二
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
と
法
人
格
三
法
人
格
の
相
対
性
（
以
上
、
九
五
号
）
四
法
人
の
機
関
と
し
て
の
構
成
―
委
任
行
政
・
団
体
委
任
事
務
・
機
関
委
任
事
務
五
法
人
格
の
相
対
性
と
法
律
上
の
争
訟
六
指
標
と
し
て
の
「
固
有
の
利
益
」
七
結
び
四
法
人
の
機
関
と
し
て
の
構
成
―
委
任
行
政
・
団
体
委
任
事
務
・
機
関
委
任
事
務
一
行
政
主
体
間
の
紛
争
が
法
律
上
の
争
訟
と
し
て
裁
判
所
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
か
の
問
題
に
つ
き
、
従
来
の
我
国
学
説
で
は
、
当
該
主
体
に
法
人
格
乃
至
法
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
第
一
の
考
慮
要
素
と
し
た
上
で
こ
れ
を
基
本
的
に
は
肯
定
的
に
解
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
尤
も
前
述
の
よ
う
に
理
論
的
に
い
え
ば
、
或
る
主
体
に
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
問
題
と
さ
れ
26
て
い
る
法
関
係
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
。
か
か
る
ʠ
法
人
格
の
相
対
性
ʡ
は
Ｒ
・
ト
ー
マ
ら
に
よ
り
予
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
―
前
款
で
も
詳
細
に
み
た
よ
う
に
―
法
人
の
機
関
を
担
当
す
る
人
に
つ
き
法
人
の
機
関
と
し
て
の
側
面
と
機
関
担
当
者
と
し
て
の
側
面
と
が
区
別
さ
れ
つ
つ
後
者
の
側
面
で
は
当
該
法
人
と
は
独
立
し
た
人
格
を
有
し
権
利
義
務
の
主
体
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
既
に
学
説
で
も
実
質
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ʠ
法
人
格
の
相
対
性
ʡ
は
理
論
的
に
い
え
ば
法
人
の
機
関
を
担
当
す
る
自
然
人
だ
け
で
な
く
法
人
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
自
然
人
同
様
法
人
に
就
い
て
も
、
一
方
で
は
独
立
の
法
人
と
し
て
法
人
格
を
有
し
権
利
義
務
の
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
、
他
の
法
人
の
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
余
地
が
認
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
従
来
我
国
学
説
で
は
そ
の
よ
う
な
構
成
は
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
行
政
主
体
が
行
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
他
の
個
人
乃
至
法
人
に
委
ね
つ
つ
も
、
事
務
を
委
ね
ら
れ
た
者
の
行
為
が
事
務
を
委
ね
た
行
政
主
体
の
行
為
と
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
委
任
行
政
と
し
て
構
成
さ
れ
て
(
1)
い
る
。
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
は
行
政
機
関
相
互
間
に
於
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
(
2)
こ
と
や
右
の
よ
う
に
受
任
者
の
行
為
は
委
任
者
の
行
為
と
さ
れ
る
点
は
、
法
人
に
於
け
る
機
関
相
互
間
の
関
係
乃
至
法
人
と
機
関
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
受
任
者
の
役
割
は
あ
た
か
も
法
人
の
機
関
を
担
当
す
る
人
の
機
関
の
側
面
に
於
け
る
役
割
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
般
に
委
任
行
政
の
受
任
者
は
委
任
者
た
る
法
人
（
或
い
は
委
任
者
の
属
す
る
法
人
）
の
機
関
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
寧
ろ
委
任
行
政
は
異
な
る
法
主
体
の
間
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
(
3)
る
が
、
以
下
で
は
内
容
的
観
点
か
ら
改
め
て
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
二
⑴
今
日
の
委
任
行
政
に
関
す
る
説
明
で
は
、
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
が
代
理
関
係
と
異
な
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
委
任
行
政
の
《
場
合
で
も
、
法
律
関
係
自
体
は
受
任
者
と
相
手
方
私
人
と
の
間
に
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
委
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任
行
政
に
お
け
る
委
任
は
民
法
上
の
代
理
の
観
念
で
は
な
く
、
行
政
官
庁
法
理
に
お
け
る
委
任
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
（
制
定
法
上
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
合
と
し
て
、
指
定
法
人
の
行
為
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
お
い
て
当
該
法
人
は
原
処
分
庁
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
―
火
薬
類
取
締
法
五
四
条
の
二
、
手
数
料
収
入
が
指
定
法
人
に
帰
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
―
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
二
〇
条
九
項
等
が
(
4)
あ
る
）》
こ
の
説
明
は
塩
野
宏
博
士
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
受
任
者
の
行
な
っ
た
委
任
行
政
に
係
る
法
律
関
係
が
受
任
者
と
相
手
方
私
人
と
の
間
に
生
ず
る
こ
と
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
受
任
者
が
原
処
分
庁
と
さ
れ
る
立
法
例
や
手
数
料
収
入
が
受
任
者
に
帰
属
す
る
立
法
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
の
例
は
受
任
者
を
委
任
者
た
る
法
人
（
或
い
は
委
任
者
の
属
す
る
法
人
）
の
機
関
と
構
成
す
る
こ
と
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
指
定
法
人
が
委
任
者
た
る
法
人
（
或
い
は
委
任
者
の
属
す
る
法
人
）
の
機
関
で
あ
る
な
ら
ば
、
指
定
法
人
に
納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
当
該
指
定
法
人
に
で
は
な
く
委
任
者
た
る
法
人
（
或
い
は
委
任
者
の
属
す
る
法
人
）
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
筈
だ
か
ら
で
(
5)
あ
る
。
そ
し
て
右
の
説
明
は
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
が
「
民
法
上
の
代
理
の
観
念
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
論
ず
る
文
脈
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
委
任
行
政
に
於
け
る
右
の
関
係
を
（
公
法
上
の
）
代
理
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
し
て
塩
野
博
士
に
よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
見
解
は
美
濃
部
達
吉
博
士
の
も
の
で
あ
っ
た
。
美
濃
部
博
士
が
こ
の
点
に
就
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
そ
の
著
書
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
で
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。
《
國
の
行
政
に
關
す
る
權
限
は
、
時
と
し
て
他
の
者
に
委
任
せ
ら
る
る
こ
と
が
有
る
。
前
に
述
べ
た
所
謂
委
任
行
政
は
卽
ち
そ
れ
で
、
此
の
場
合
に
は
其
の
委
任
を
受
け
た
者
が
受
任
の
限
度
に
於
い
て
國
家
を
代
理
す
る
權
限
を
有
し
、
本
來
は
國
家
と
人
民
と
の
間
の
法
律
關
係
で
あ
る
が
、
外
面
的
な
形
式
に
於
い
て
は
其
の
受
任
者
と
人
民
と
の
間
の
關
係
で
あ
る
か
の
如
き
外
觀
を
爲
す
。
…
（
※
）
／
要
す
る
に
凡
て
委
任
行
政
の
場
合
に
於
い
て
は
、
國
家
と
受
任
者
と
の
間
に
公
法
上
の
代
理
關
係
が
發
生
す
る
の
で
あ
つ
て
、
受
任
者
は
國
家
に
對
し
て
委
任
の
趣
意
に
從
つ
て
其
の
委
任
せ
ら
れ
た
事
務
を
執
行
す
べ
き
義
務
を
負
ふ
と
共
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に
、
人
民
に
對
す
る
關
係
に
於
い
て
は
、
受
任
者
は
國
家
を
代
理
し
、
受
任
者
が
其
の
委
任
を
受
け
た
範
圍
内
に
於
い
て
人
民
に
對
し
て
爲
し
た
行
爲
及
び
同
じ
範
圍
内
に
於
い
て
人
民
の
側
か
ら
受
任
者
に
對
し
て
爲
し
た
行
爲
は
、
直
接
に
國
家
と
人
民
と
の
間
に
爲
さ
れ
た
と
同
じ
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
此
の
場
合
に
於
け
る
人
民
と
の
間
の
法
律
關
係
は
、
國
家
と
人
民
と
の
間
の
關
係
で
あ
り
、
受
任
者
と
人
民
と
の
間
に
權
利
義
務
を
生
ず
る
の
で
は
(
6)
な
い
。》
右
の
引
用
中
省
略
し
た
箇
所
（
※
）
で
は
、
後
述
す
る
委
任
行
政
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
美
濃
部
博
士
の
委
任
行
政
に
関
す
る
所
説
は
、
今
日
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
委
任
行
政
の
構
成
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
右
の
叙
述
に
も
今
日
委
任
行
政
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
内
容
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
塩
野
博
士
に
よ
る
説
明
と
異
な
り
、
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
は
「
公
法
上
の
代
理
關
係
」
と
さ
れ
て
い
る
。
塩
野
博
士
は
、
受
任
者
の
行
な
っ
た
委
任
行
政
に
係
る
法
律
関
係
が
受
任
者
と
相
手
方
私
人
と
の
間
に
生
ず
る
こ
と
か
ら
右
の
関
係
を
代
理
の
関
係
で
は
な
く
「
行
政
官
庁
法
理
に
お
け
る
委
任
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
美
濃
部
博
士
は
受
任
者
と
相
手
方
私
人
と
の
関
係
を
外
観
上
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
よ
う
に
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
に
つ
き
美
濃
部
博
士
と
塩
野
博
士
と
で
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
叙
述
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
美
濃
部
博
士
も
「
委
任
行
政
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
美
濃
部
博
士
が
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
を
代
理
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
は
些
か
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
問
題
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
用
語
の
選
択
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
所
説
の
内
容
を
実
質
的
に
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
⑵
前
述
の
よ
う
に
、
塩
野
博
士
は
受
任
者
の
行
な
っ
た
委
任
行
政
に
係
る
法
律
関
係
が
受
任
者
と
相
手
方
私
人
と
の
間
に
生
ず
る
例
と
し
て
、「
指
定
法
人
の
行
為
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
お
い
て
当
該
法
人
は
原
処
分
庁
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
―
火
薬
類
取
締
法
五
四
条
の
二
、
手
数
料
収
入
が
指
定
法
人
に
帰
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
―
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
二
〇
条
九
項
等
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
別
所
で
は
委
任
行
政
の
例
と
し
て
「
企
業
な
ど
の
給
与
の
支
払
義
務
者
が
、
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納
税
義
務
者
の
支
払
う
べ
き
税
を
そ
の
支
払
の
際
に
徴
収
し
て
国
に
納
付
す
る
」
こ
と
や
「
弁
護
士
連
合
会
や
司
法
書
士
連
合
会
が
行
う
弁
護
士
、
司
法
書
士
の
登
録
（
登
録
拒
否
）」（
弁
護
士
法
八
条
、
司
法
書
士
法
八
条
）、
指
定
法
人
に
よ
る
「
各
種
の
国
家
検
定
、
国
家
資
格
試
験
」、
地
方
公
共
団
体
の
指
定
管
理
者
制
度
を
挙
げ
て
(
7)
い
る
。
こ
れ
に
対
し
美
濃
部
博
士
が
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
鉄
道
附
属
地
帯
の
行
政
、
市
町
村
に
よ
る
地
租
・
第
三
種
所
得
税
等
と
い
っ
た
国
税
の
徴
収
や
銀
行
・
会
社
に
よ
る
甲
種
資
本
利
子
税
の
徴
収
で
(
8)
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
両
博
士
が
共
通
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
は
企
業
に
よ
る
納
税
義
務
者
に
対
す
る
税
の
徴
収
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
租
税
債
権
を
有
す
る
の
は
国
で
あ
り
各
税
の
権
利
主
体
は
国
で
あ
る
か
ら
、
納
税
義
務
者
と
の
法
律
関
係
は
徴
収
事
務
を
委
任
さ
れ
て
い
る
企
業
で
は
な
く
国
と
の
間
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
(
9)
な
い
。
市
町
村
に
よ
る
国
税
の
徴
収
に
就
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
他
方
で
美
濃
部
博
士
は
、
市
町
村
や
銀
行
・
会
社
に
よ
る
国
税
の
徴
収
と
並
ぶ
委
任
行
政
の
例
と
し
て
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
鉄
道
附
属
地
帯
の
行
政
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
一
九
〇
六
年
の
「
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
設
立
ニ
関
ス
ル
逓
信
、
大
蔵
、
外
務
三
大
臣
ノ
命
令
」
五
条
、
六
条
に
基
づ
く
も
の
で
(
10)
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
同
社
は
政
府
よ
り
満
鉄
附
属
地
内
の
土
木
教
育
衛
生
と
い
っ
た
所
謂
保
育
行
政
を
行
な
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
と
共
に
、
こ
れ
に
か
か
る
経
費
の
支
弁
の
為
に
居
住
民
か
ら
費
用
等
を
徴
収
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
(
11)
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
前
者
の
保
育
行
政
が
国
の
代
理
と
し
て
行
な
わ
れ
る
行
政
で
あ
る
と
い
え
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
後
者
の
費
用
徴
収
権
限
は
同
社
自
身
の
委
任
行
政
に
関
係
す
る
経
費
の
支
弁
の
為
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
市
町
村
や
銀
行
・
会
社
に
よ
る
国
税
の
徴
収
と
異
な
り
国
の
代
理
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
寧
ろ
塩
野
博
士
が
委
任
行
政
の
代
理
の
性
格
を
否
定
す
る
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
に
近
い
よ
う
に
み
え
る
。
⑶
以
上
の
よ
う
に
美
濃
部
、
塩
野
の
両
博
士
共
、
委
任
行
政
が
代
理
の
性
格
を
持
つ
か
否
か
に
つ
き
一
定
の
判
断
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
美
濃
部
博
士
が
そ
の
例
証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
例
の
中
に
は
そ
の
判
断
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
も
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
論
者
が
委
任
行
政
と
し
て
捉
え
て
い
る
法
関
係
に
は
様
々
の
も
の
が
(
12)
あ
り
、
論
者
に
よ
る
委
任
行
政
の
標
準
に
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よ
っ
て
は
必
ず
し
も
捕
捉
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
で
こ
の
こ
と
は
、
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
法
関
係
に
論
者
の
い
う
委
任
行
政
に
当
た
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
に
留
ま
り
、
論
者
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
委
任
行
政
の
理
論
構
成
自
体
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
は
別
途
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
各
論
者
の
委
任
行
政
の
構
成
を
み
る
と
、
美
濃
部
博
士
の
そ
れ
に
は
委
任
者
と
受
任
者
の
間
の
関
係
に
つ
き
、
こ
れ
を
代
理
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
行
政
を
受
任
者
に
義
務
と
し
て
負
担
せ
し
め
る
こ
と
も
ま
た
委
任
行
政
の
要
素
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
挙
げ
た
叙
述
と
は
別
の
箇
所
で
、
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
《
國
家
の
委
任
を
受
け
て
他
の
團
體
の
行
ふ
行
政
を
委
任
行
政
（
U
ebertragene
V
erw
altung）
と
稱
す
る
。
自
治
行
政
が
公
共
團
體
の
權
利
と
し
て
與
へ
ら
れ
て
居
る
の
に
對
し
、
委
任
行
政
は
義
務
と
し
て
負
擔
せ
し
め
ら
れ
て
居
る
も
の
で
、
自
治
行
政
は
團
體
自
身
の
目
的
の
爲
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
委
任
行
政
は
國
家
の
目
的
の
爲
め
に
其
の
委
託
に
依
つ
て
行
ふ
も
の
に
外
な
(
13)
ら
ぬ
。》
先
に
み
た
南
満
州
鉄
道
に
よ
る
鉄
道
附
属
地
の
行
政
は
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
政
府
の
命
令
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
委
任
行
政
の
説
明
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
右
の
説
明
で
は
、
国
家
の
目
的
の
為
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
委
任
行
政
の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
抑
々
委
任
行
政
は
私
人
が
行
政
を
行
な
う
場
合
と
し
て
行
政
の
主
体
の
カ
タ
ロ
グ
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
と
い
っ
た
典
型
的
な
行
政
主
体
が
自
ら
行
政
を
行
な
う
の
で
は
な
く
私
人
に
こ
れ
を
委
ね
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
委
任
行
政
の
中
核
と
な
る
べ
き
要
素
は
美
濃
部
博
士
が
右
で
論
じ
て
い
た
よ
う
な
、
国
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
主
体
の
目
的
の
為
に
私
人
に
行
政
を
行
な
う
義
務
を
課
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
(
14)
ろ
う
。
別
所
で
も
美
濃
部
博
士
は
受
任
者
の
対
外
的
行
為
の
位
置
づ
け
及
び
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
委
任
行
政
の
中
核
と
な
る
べ
き
要
素
が
私
人
に
行
政
を
行
な
う
義
務
を
課
す
る
点
に
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
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《
…
法
律
上
の
委
任
關
係
は
公
共
團
體
と
受
任
者
と
の
間
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
外
部
に
對
し
て
は
受
任
者
が
公
共
團
體
を
代
理
し
、
其
の
法
律
的
行
爲
は
公
共
團
體
の
行
爲
と
し
て
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
公
共
團
體
と
受
任
者
と
の
間
に
於
い
て
は
、
受
任
者
は
委
任
の
趣
旨
に
從
つ
て
其
の
委
任
せ
ら
れ
た
事
務
を
執
行
す
る
義
務
を
負
(
15)
》
う
。
そ
し
て
こ
の
要
素
は
、
美
濃
部
、
塩
野
の
両
博
士
が
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
も
の
に
概
ね
含
ま
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
先
に
み
た
よ
う
な
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
が
委
任
に
当
た
る
か
代
理
に
当
た
る
か
と
い
っ
た
見
解
の
対
立
は
、
こ
の
要
素
と
は
別
の
点
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
⑷
従
来
私
人
に
対
す
る
委
任
行
政
は
、
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
行
政
機
関
間
の
権
限
の
委
任
の
法
理
を
参
照
し
て
構
成
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
委
任
行
政
に
就
い
て
は
、
委
任
に
よ
り
権
限
が
委
任
者
か
ら
受
任
者
に
委
譲
さ
れ
受
任
者
は
自
己
の
権
限
と
し
て
委
任
さ
れ
た
行
政
を
行
な
い
ま
た
受
任
者
が
処
分
庁
と
さ
れ
る
と
共
に
受
任
者
は
そ
の
し
た
処
分
に
つ
き
被
告
と
な
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
(
16)
る
が
、
こ
れ
は
行
政
官
庁
理
論
に
於
い
て
行
政
機
関
を
委
任
乃
至
受
任
の
主
体
と
す
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
同
様
の
も
の
で
(
17)
あ
る
。
他
方
で
そ
の
際
に
は
、
同
一
法
主
体
内
の
行
政
機
関
間
の
関
係
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
き
た
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
の
法
理
を
、
異
な
る
法
主
体
間
の
関
係
で
あ
る
私
人
へ
の
委
任
行
政
に
援
用
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
。
こ
の
問
題
は
既
に
、
塩
野
博
士
や
北
島
周
作
教
授
に
よ
っ
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
塩
野
博
士
は
委
任
行
政
を
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
に
類
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
行
政
機
関
間
の
権
限
の
委
任
で
は
指
揮
監
督
権
の
範
囲
や
争
訟
の
被
告
適
格
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
念
頭
に
あ
る
の
に
対
し
、
委
任
行
政
の
場
合
に
は
、
私
人
の
国
家
に
対
す
る
義
務
が
受
任
者
に
対
す
る
行
為
に
よ
り
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
委
任
者
に
対
す
る
法
的
行
為
の
帰
属
如
何
と
い
っ
た
問
題
が
主
た
る
関
心
事
と
な
る
と
指
摘
し
て
(
18)
い
た
。
ま
た
北
島
教
授
は
か
か
る
塩
野
博
士
の
問
題
意
識
を
更
に
発
展
さ
せ
、
委
任
行
政
で
は
事
務
の
帰
属
主
体
の
変
更
が
あ
る
点
で
同
一
行
政
主
体
内
で
の
行
政
機
関
の
権
限
の
委
任
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
(
19)
い
た
。
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こ
れ
ら
の
塩
野
博
士
や
北
島
教
授
に
よ
る
指
摘
は
、
委
任
行
政
の
性
格
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
行
政
機
関
間
の
権
限
の
委
任
が
同
一
の
法
人
内
に
於
け
る
権
限
行
使
主
体
の
移
動
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
主
体
間
で
事
務
の
帰
属
主
体
の
変
更
を
伴
う
委
任
行
政
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
尤
も
そ
れ
は
、
委
任
行
政
が
事
務
の
帰
属
主
体
の
変
更
を
伴
う
も
の
と
理
解
し
た
場
合
に
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
委
任
行
政
の
例
と
し
て
は
様
々
な
法
関
係
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
に
は
法
主
体
間
の
事
務
の
帰
属
主
体
の
変
更
を
伴
う
も
の
と
は
必
ず
し
も
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
美
濃
部
、
塩
野
の
両
博
士
が
共
に
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
企
業
に
よ
る
納
税
義
務
者
に
対
す
る
税
の
徴
収
は
、
徴
収
事
務
の
み
を
と
っ
て
み
れ
ば
事
務
の
移
転
は
あ
る
と
い
え
る
も
の
の
、
納
税
義
務
者
と
の
法
律
関
係
は
徴
収
事
務
を
委
任
さ
れ
て
い
る
企
業
で
は
な
く
依
然
と
し
て
国
と
の
間
に
あ
り
、
税
収
は
企
業
で
は
な
く
国
に
帰
属
す
る
。
即
ち
こ
の
場
合
に
は
、
美
濃
部
博
士
の
述
べ
る
よ
う
に
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
は
代
理
関
係
に
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
抑
々
美
濃
部
博
士
は
委
任
行
政
の
説
明
に
つ
き
、
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
の
法
理
を
委
任
行
政
に
も
援
用
す
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
博
士
自
身
は
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
を
代
理
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
そ
の
説
明
は
権
限
の
委
任
よ
り
は
寧
ろ
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
代
理
の
説
明
と
平
仄
の
合
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
委
任
行
政
を
捉
え
る
場
合
に
は
行
政
の
「
委
任
」
の
前
後
で
法
律
関
係
の
当
事
者
の
変
更
も
行
為
の
法
的
効
果
の
帰
属
先
の
変
更
も
な
い
の
で
、
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
代
理
と
委
任
行
政
と
の
間
に
は
、
同
理
論
に
於
け
る
委
任
と
委
任
行
政
と
の
間
に
於
け
る
前
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
次
元
の
相
違
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。
⑸
こ
れ
に
対
し
委
任
行
政
を
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
に
類
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
は
、
委
任
さ
れ
た
事
務
は
受
任
者
の
も
の
と
な
り
ま
た
法
律
関
係
の
当
事
者
も
変
更
さ
れ
る
が
、
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
と
異
な
り
委
任
行
政
で
は
こ
れ
ら
の
変
更
は
法
主
体
間
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
委
任
行
政
の
相
手
方
私
人
と
委
任
者
た
る
国
家
等
と
の
関
係
で
あ
る
。
委
任
行
政
を
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
に
類
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
塩
野
博
士
は
こ
の
関
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係
に
つ
き
、「
委
任
行
政
に
お
い
て
は
、
受
任
者
の
し
た
行
為
あ
る
い
は
受
任
者
に
対
し
て
な
す
私
人
の
行
為
が
、
委
任
者
で
あ
る
国
家
の
し
た
行
為
あ
る
い
は
国
家
に
対
し
て
な
し
た
行
為
と
な
る
」
と
(
20)
述
べ
、
ま
た
委
任
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
指
定
法
人
と
主
務
大
臣
と
の
関
係
に
つ
き
「
指
定
法
人
は
自
己
の
権
限
と
し
て
当
該
行
政
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
当
該
作
用
法
上
に
定
め
ら
れ
た
私
人
の
国
に
対
す
る
義
務
も
こ
れ
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
指
定
法
人
の
行
為
の
効
果
は
国
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
(
21)
い
る
。
し
か
し
、
受
任
者
の
し
た
行
為
が
委
任
者
で
あ
る
国
家
の
行
為
と
さ
れ
ま
た
受
任
者
に
対
し
て
さ
れ
た
私
人
の
行
為
が
委
任
者
で
あ
る
国
家
に
対
し
て
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
な
、
受
任
者
の
相
手
方
私
人
と
委
任
者
た
る
国
家
と
の
関
係
は
権
限
の
委
任
に
よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
は
当
該
権
限
の
行
使
に
係
る
法
律
関
係
の
当
事
者
の
変
更
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
塩
野
博
士
に
於
け
る
委
任
行
政
の
構
成
は
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
権
限
の
委
任
に
は
な
い
要
素
を
含
む
も
の
と
い
え
、
そ
れ
故
、「
委
任
の
技
術
は
、
行
政
機
関
相
互
の
み
な
ら
ず
、
行
政
主
体
以
外
の
個
人
や
法
人
に
も
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」「
委
任
行
政
に
お
い
て
も
、
行
政
官
庁
法
通
則
と
同
様
の
法
理
が
(
22)
働
く
」
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
方
で
塩
野
博
士
が
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
た
例
の
中
に
は
、
国
に
税
収
が
帰
属
す
る
企
業
に
よ
る
徴
税
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
り
、
手
数
料
収
入
が
受
任
者
で
あ
る
指
定
法
人
に
帰
属
す
る
こ
と
の
よ
う
に
、
美
濃
部
博
士
に
よ
る
委
任
行
政
の
代
理
と
し
て
の
把
握
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
塩
野
博
士
は
こ
れ
を
、
委
任
行
政
を
代
理
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
美
濃
部
博
士
と
塩
野
博
士
と
で
委
任
行
政
の
構
成
に
相
違
が
生
じ
た
こ
と
―
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
と
み
る
か
代
理
と
み
る
か
―
の
理
由
の
一
は
、
こ
の
よ
う
に
両
博
士
が
委
任
行
政
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
法
関
係
が
異
な
る
こ
と
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
美
濃
部
、
塩
野
の
両
博
士
の
委
任
行
政
の
構
成
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
Ἤ
委
任
行
政
の
具
体
例
と
さ
れ
て
き
た
法
関
係
を
全
て
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
か
か
る
法
関
係
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
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の
法
関
係
に
共
通
す
る
の
は
、
国
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
主
体
の
目
的
の
為
に
私
人
に
行
政
を
行
な
う
義
務
を
課
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
委
任
行
政
の
中
核
と
な
る
べ
き
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
三
⑴
本
款
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
行
政
主
体
が
行
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
他
の
個
人
乃
至
法
人
に
委
ね
つ
つ
も
、
事
務
を
委
ね
ら
れ
た
者
の
行
為
が
事
務
を
委
ね
た
行
政
主
体
の
行
為
と
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
以
上
に
み
た
よ
う
な
委
任
行
政
と
し
て
構
成
さ
れ
る
一
方
、
そ
こ
で
の
受
任
者
は
当
該
行
政
主
体
の
機
関
と
し
て
は
構
成
さ
れ
て
こ
な
か
(
23)
っ
た
。
そ
し
て
委
任
行
政
は
一
般
に
法
主
体
間
で
の
事
務
の
移
転
が
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
受
任
者
は
委
任
者
の
機
関
と
し
て
で
は
な
く
委
任
者
と
は
独
立
し
た
法
主
体
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
前
に
み
た
よ
う
に
、
美
濃
部
博
士
の
よ
う
に
委
任
行
政
に
於
け
る
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
を
代
理
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
る
論
者
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
代
理
の
観
念
は
行
政
官
庁
理
論
で
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
行
政
機
関
の
相
互
間
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
委
任
行
政
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
委
任
者
と
は
独
立
し
た
法
主
体
に
よ
る
委
任
事
務
の
遂
行
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
行
政
機
関
は
「
行
政
の
主
体
の
た
め
に
そ
の
権
能
を
行
使
し
、
即
ち
行
政
の
主
体
の
た
め
に
意
思
又
は
判
断
を
構
成
し
、
こ
れ
を
表
示
し
、
及
び
こ
れ
を
執
行
す
べ
き
地
位
に
あ
る
人
を
そ
の
地
位
に
お
い
て
指
標
し
た
名
称
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
(
24)
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
政
機
関
の
定
義
は
前
款
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
抽
象
的
な
存
在
で
あ
り
事
実
の
次
元
で
は
存
在
し
な
い
法
人
が
活
動
す
る
為
に
は
或
る
人
間
の
活
動
が
法
人
の
活
動
と
し
て
、
ま
た
当
該
活
動
を
行
な
う
人
間
が
機
関
と
し
て
法
的
に
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
の
も
の
で
あ
(
25)
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
機
関
の
活
動
は
法
人
の
活
動
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
機
関
も
機
関
の
属
す
る
法
人
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
の
機
関
に
は
一
般
的
に
法
人
と
は
独
立
し
た
人
格
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
美
濃
部
博
士
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
(
26)
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
行
政
機
関
に
就
い
て
の
理
解
は
学
説
上
一
般
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
本
稿
の
こ
れ
Ἤ
の
検
討
と
の
関
連
で
問
題
と
「行政主体」の多様化と裁判所による統制（二・完）（松戸 浩）
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な
る
の
が
、
機
関
の
法
人
に
対
す
る
関
係
と
代
理
関
係
と
の
異
同
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
第
二
次
大
戦
前
Ἤ
に
日
独
学
説
の
関
心
を
惹
い
て
い
た
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
美
濃
部
博
士
は
両
者
の
関
係
に
は
性
質
上
の
差
異
が
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
博
士
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
般
的
に
代
理
関
係
が
人
格
者
間
の
関
係
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
団
体
の
機
関
が
そ
の
機
関
た
る
地
位
に
於
い
て
は
自
己
の
人
格
を
有
し
な
い
点
は
代
理
関
係
に
於
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
り
、
代
理
人
が
そ
の
代
理
人
た
る
地
位
に
於
い
て
代
理
権
を
行
な
う
の
は
自
己
の
權
利
で
は
な
く
被
代
理
人
の
権
利
を
行
な
う
も
の
で
あ
り
従
っ
て
そ
の
代
理
権
の
範
囲
で
は
代
理
人
は
被
代
理
人
の
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
代
理
人
と
代
理
人
と
の
関
係
も
国
家
と
機
関
と
の
関
係
と
同
じ
く
同
一
の
人
格
が
発
現
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
述
べ
た
上
で
、
代
理
関
係
も
畢
竟
機
関
関
係
で
あ
り
代
理
人
は
被
代
理
人
の
機
関
に
ほ
か
な
ら
ず
、
両
関
係
の
差
異
は
、
代
理
関
係
が
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
み
存
す
る
の
に
対
し
機
関
関
係
は
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
点
に
あ
る
と
論
じ
て
(
27)
い
た
。
代
理
関
係
が
人
格
者
の
関
係
で
あ
る
と
い
っ
て
も
一
旦
代
理
関
係
に
入
っ
た
場
合
に
は
代
理
人
は
被
代
理
人
の
機
関
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
団
体
の
機
関
の
地
位
に
あ
る
個
人
は
当
該
団
体
と
別
の
人
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
一
旦
団
体
の
機
関
と
な
っ
た
場
合
に
は
団
体
と
独
立
し
た
人
格
を
失
う
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
美
濃
部
博
士
の
主
張
の
趣
旨
で
(
28)
あ
る
。
⑵
こ
の
よ
う
に
機
関
関
係
と
代
理
関
係
が
同
質
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
美
濃
部
博
士
だ
け
で
は
な
く
、
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
も
み
ら
(
29)
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
機
関
が
そ
の
義
務
ま
た
は
権
利
を
規
定
す
る
法
規
と
の
関
係
で
は
義
務
ま
た
は
権
利
の
主
体
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
特
有
の
活
動
―
代
理
―
に
関
し
て
代
理
人
に
義
務
を
課
し
ま
た
は
権
利
を
与
え
る
法
規
に
対
し
て
は
代
理
人
は
義
務
ま
た
は
権
利
の
主
体
で
あ
り
、
被
代
理
人
に
義
務
を
課
し
ま
た
は
権
利
を
与
え
る
法
規
に
対
し
て
は
、
機
関
が
そ
の
実
現
す
べ
き
国
家
の
義
務
を
規
定
し
た
法
規
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
代
理
人
は
法
的
帰
属
の
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
人
格
を
有
し
な
い
。
法
秩
序
と
の
特
別
な
関
係
に
於
い
て
の
み
、
即
ち
個
々
の
法
規
と
の
関
係
で
の
み
法
人
格
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
、
或
い
は
あ
ら
ゆ
る
事
情
や
あ
ら
ゆ
る
観
点
に
於
い
て
人
格
者
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
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そ
の
者
に
つ
き
主
体
と
な
し
う
る
こ
と
の
で
き
る
特
定
の
法
規
に
関
し
て
の
み
人
格
者
で
あ
る
。
或
る
人
が
或
る
法
規
に
対
し
て
は
人
格
者
と
し
て
現
わ
れ
、
他
の
法
規
と
の
関
係
で
は
こ
の
性
格
を
示
さ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
代
理
人
は
代
理
人
と
し
て
履
行
し
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
そ
し
て
被
代
理
人
の
義
務
や
権
利
を
規
定
す
る
）
法
規
と
の
関
係
に
於
い
て
は
法
的
帰
属
の
通
過
点
に
す
ぎ
ず
、
法
的
帰
属
の
終
点
即
ち
人
格
者
と
し
て
は
現
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
正
に
、
代
理
人
の
関
連
す
る
活
動
が
法
的
に
は
代
理
人
の
活
動
と
し
て
で
は
な
く
被
代
理
人
の
そ
れ
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
、
即
ち
代
理
人
に
で
は
な
く
被
代
理
人
に
帰
属
す
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
的
帰
属
と
い
う
意
味
に
於
い
て
は
代
理
人
の
活
動
が
被
代
理
人
の
活
動
と
し
て
妥
当
す
る
の
と
全
く
同
様
の
意
味
に
於
い
て
機
関
の
活
動
は
団
体
の
活
動
と
し
て
妥
当
す
る
と
述
べ
(
30)(
31)
て
い
る
。
以
上
に
み
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
説
は
美
濃
部
博
士
の
所
説
と
は
そ
の
論
拠
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
機
関
関
係
に
於
け
る
機
関
と
国
家
と
の
関
係
と
代
理
関
係
に
於
け
る
代
理
人
と
被
代
理
人
と
の
関
係
を
比
較
し
た
上
で
、
機
関
乃
至
代
理
人
は
法
関
係
に
よ
っ
て
は
独
立
の
人
格
を
有
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
国
家
と
の
機
関
関
係
乃
至
被
代
理
人
と
の
代
理
関
係
に
入
っ
た
場
合
に
は
独
立
の
人
格
を
失
う
こ
と
と
な
る
と
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
(
32)
い
る
。
右
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
説
は
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
の
は
特
定
の
法
規
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
彼
の
主
張
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
、
前
述
し
た
法
人
格
の
相
対
性
を
示
す
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
美
濃
部
博
士
は
こ
の
点
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
先
に
み
た
博
士
の
所
説
か
ら
す
れ
ば
、
機
関
や
代
理
人
に
関
し
て
は
同
様
に
法
人
格
の
相
対
性
を
認
め
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
右
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
説
は
、
本
稿
で
こ
れ
Ἤ
行
な
っ
て
き
た
委
任
行
政
の
法
的
性
格
の
検
討
に
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
従
来
委
任
行
政
は
一
般
に
法
主
体
間
で
の
事
務
の
移
転
が
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
美
濃
部
博
士
の
よ
う
に
委
任
行
政
を
代
理
と
し
て
構
成
す
る
論
者
も
存
在
し
た
。
委
任
行
政
を
代
理
と
し
て
構
成
し
た
場
合
、
委
任
行
政
が
独
立
し
た
法
主
体
の
間
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
旦
「
委
任
」
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
受
任
者
は
委
任
者
か
ら
独
立
し
た
法
主
体
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
委
任
行
政
の
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
を
夫
々
独
立
し
た
法
主
体
と
し
て
捉
え
た
上
で
委
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任
行
政
の
構
成
の
当
否
を
問
う
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
と
並
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
従
来
の
一
般
的
理
解
で
は
委
任
行
政
を
法
主
体
間
で
事
務
の
移
転
が
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
委
任
行
政
は
本
款
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
受
任
者
を
委
任
者
の
機
関
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
委
任
行
政
を
代
理
と
し
て
捉
え
る
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
受
任
者
の
機
関
的
構
成
と
は
寧
ろ
親
和
的
な
も
の
と
な
る
点
で
あ
る
。
現
に
美
濃
部
博
士
は
「
國
の
機
關
と
し
て
國
家
事
務
を
擔
任
す
る
者
」
に
は
「
國
家
が
自
己
の
機
關
た
ら
し
む
る
爲
め
に
特
に
選
任
し
た
者
」
と
「
國
家
か
ら
特
に
選
任
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
他
の
地
位
に
在
る
法
人
又
は
個
人
で
國
家
か
ら
其
の
事
務
を
委
託
せ
ら
れ
て
居
る
者
」
と
の
二
種
が
あ
り
、
委
任
行
政
は
後
者
に
当
た
る
と
述
べ
て
(
33)
お
り
、
機
関
担
当
者
と
関
連
付
け
て
の
説
明
で
は
あ
る
が
委
任
行
政
の
受
任
者
も
「
國
の
機
關
」
に
充
て
ら
れ
る
者
と
し
て
官
吏
等
と
同
様
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
⑶
も
と
よ
り
、
か
か
る
美
濃
部
博
士
の
委
任
行
政
の
理
解
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
寧
ろ
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
か
か
る
批
判
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
塩
野
博
士
と
美
濃
部
博
士
と
で
委
任
行
政
の
理
解
に
差
が
生
じ
た
の
は
両
博
士
が
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
る
法
関
係
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
両
博
士
に
よ
り
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
中
に
は
代
理
と
し
て
の
構
成
に
な
じ
む
も
の
も
存
在
す
る
。
他
方
で
塩
野
博
士
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
中
に
は
手
数
料
収
入
が
受
任
者
に
帰
属
す
る
例
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
款
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
受
任
者
を
委
任
者
た
る
法
人
（
或
い
は
委
任
者
の
属
す
る
法
人
）
の
機
関
と
構
成
す
る
こ
と
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
美
濃
部
博
士
が
委
任
行
政
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
鉄
道
附
属
地
帯
の
行
政
に
も
妥
当
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
同
社
に
は
行
政
に
係
る
経
費
の
支
弁
の
為
に
居
住
民
か
ら
費
用
等
を
徴
収
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
塩
野
博
士
の
挙
げ
る
例
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
手
数
料
収
入
等
が
受
任
者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
受
任
者
に
義
務
と
し
て
課
さ
れ
た
委
任
行
政
の
事
務
を
遂
行
す
る
為
の
も
の
で
あ
っ
て
受
任
者
固
有
の
利
益
の
為
で
は
な
く
、
従
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
務
の
主
体
が
委
任
者
か
ら
受
任
者
に
移
さ
れ
た
と
は
論
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定
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。
委
任
さ
れ
た
事
務
に
係
る
費
用
の
徴
収
権
が
受
任
者
に
認
め
ら
れ
ま
た
そ
の
収
入
が
受
任
者
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
委
任
者
に
よ
り
そ
の
遂
行
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
当
該
事
務
の
委
任
事
務
と
し
て
の
性
格
に
は
変
化
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
費
用
徴
収
権
や
手
数
料
収
入
の
帰
属
は
事
務
に
付
随
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
事
務
そ
の
も
の
の
性
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
平
成
一
一
年
法
律
八
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
二
二
七
条
二
項
は
普
通
地
方
公
共
団
体
が
機
関
委
任
事
務
に
つ
き
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
こ
の
手
数
料
は
同
条
三
項
に
よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
収
入
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
機
関
委
任
事
務
が
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
事
務
で
あ
る
と
い
う
性
格
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
塩
野
博
士
の
よ
う
に
委
任
行
政
を
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
と
し
て
理
解
し
た
場
合
、
受
任
者
の
し
た
行
為
或
い
は
受
任
者
に
対
し
て
な
す
私
人
の
行
為
が
委
任
者
の
し
た
行
為
或
い
は
委
任
者
に
対
し
て
し
た
行
為
と
な
る
こ
と
の
説
明
が
困
難
な
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
で
は
権
限
は
委
任
機
関
か
ら
受
任
機
関
に
移
譲
さ
れ
当
該
権
限
は
受
任
機
関
の
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
受
任
機
関
は
自
己
の
権
限
と
し
て
こ
れ
を
行
使
す
る
と
共
に
、
当
該
権
限
の
行
使
に
つ
き
責
任
を
負
う
の
は
受
任
機
関
と
さ
れ
、
委
任
機
関
は
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
嘗
て
は
取
消
訴
訟
の
被
告
も
受
任
庁
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
で
は
委
任
機
関
は
委
任
し
た
権
限
の
行
使
か
ら
は
離
れ
る
こ
と
に
な
り
こ
の
こ
と
が
代
理
と
の
主
要
な
相
違
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
委
任
行
政
の
場
合
に
は
右
の
よ
う
に
受
任
者
の
し
た
行
為
が
委
任
者
の
し
た
行
為
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
受
任
者
の
行
為
と
委
任
者
と
の
関
係
は
、
委
任
行
政
を
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
と
し
て
理
解
し
た
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
法
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
機
関
や
代
理
は
正
に
人
の
行
為
が
他
の
人
乃
至
団
体
に
帰
せ
ら
れ
る
為
の
構
成
と
し
て
観
念
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
嘗
て
は
機
関
関
係
と
代
理
関
係
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
で
、
美
濃
部
博
士
が
本
来
的
な
事
務
の
帰
属
主
体
と
は
別
の
法
主
体
に
よ
る
行
為
が
前
者
「行政主体」の多様化と裁判所による統制（二・完）（松戸 浩）
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に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
る
委
任
行
政
を
代
理
の
構
成
で
説
明
し
た
こ
と
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
は
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
委
任
さ
れ
た
権
限
の
委
任
者
か
ら
の
分
離
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
抑
々
北
島
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
委
任
行
政
は
事
務
の
帰
属
主
体
の
変
更
を
伴
う
点
で
同
一
行
政
主
体
内
で
の
行
政
機
関
の
権
限
の
委
任
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
法
人
内
で
の
事
務
の
移
転
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
行
政
官
庁
理
論
に
於
け
る
委
任
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
塩
野
博
士
に
於
け
る
委
任
行
政
の
構
成
に
あ
っ
て
受
任
者
の
行
為
が
委
任
者
の
行
為
と
な
る
こ
と
の
説
明
が
困
難
と
な
る
こ
と
の
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
四
⑴
以
上
の
よ
う
に
、
委
任
行
政
の
構
成
は
必
ず
し
も
行
政
主
体
か
ら
事
務
を
委
ね
ら
れ
た
個
人
乃
至
法
人
を
当
該
行
政
主
体
の
機
関
と
す
る
こ
と
と
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
寧
ろ
こ
れ
を
内
包
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
委
任
行
政
の
中
核
と
な
る
べ
き
要
素
は
、
国
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
主
体
の
目
的
の
為
に
私
人
に
行
政
を
行
な
う
義
務
を
課
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
行
政
主
体
に
よ
り
行
政
を
行
な
う
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
私
人
は
当
該
行
政
主
体
の
機
関
と
な
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
機
関
は
そ
の
属
す
る
法
主
体
の
事
務
を
配
分
さ
れ
こ
れ
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
行
政
主
体
に
よ
り
行
政
を
行
な
う
義
務
が
他
の
法
主
体
に
課
せ
ら
れ
る
場
合
の
全
て
が
当
該
行
政
主
体
の
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
嘗
て
地
方
自
治
法
二
条
八
項
及
び
九
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
表
第
一
及
び
第
二
に
於
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
、
法
令
に
よ
り
都
道
府
県
や
市
町
村
が
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
所
謂
「
必
要
事
務
」
に
固
有
事
務
乃
至
公
共
事
務
が
含
ま
れ
て
い
た
(
34)
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
行
政
主
体
に
よ
り
行
政
を
行
な
う
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
個
人
乃
至
法
人
が
当
該
行
政
主
体
の
機
関
と
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る
為
に
は
、
自
己
の
事
務
に
就
い
て
行
政
を
行
な
う
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
義
務
を
課
す
行
政
主
体
の
事
務
に
就
い
て
行
政
を
行
な
う
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
⑵
従
来
か
ら
機
関
の
主
要
な
属
性
と
し
て
は
、
そ
の
属
す
る
法
人
に
対
す
る
従
属
性
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
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機
関
に
人
格
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
嘗
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
(
35)
問
題
も
こ
れ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
機
関
人
格
を
否
定
す
る
代
表
的
論
者
で
あ
る
Ｇ
・
イ
エ
リ
ネ
ク
は
、
機
関
た
る
地
位
に
対
す
る
個
人
の
請
求
権
を
論
ず
る
中
で
、
こ
の
「
請
求
権
は
決
し
て
、
常
に
国
家
の
利
益
の
為
に
の
み
行
わ
れ
そ
れ
故
そ
の
主
体
が
専
ら
国
家
で
あ
る
特
定
の
作
用
の
行
使
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
機
関
担
当
者
た
る
こ
と
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
機
関
の
内
容
は
何
ら
個
人
の
利
益
と
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
述
べ
て
(
36)
い
た
。
こ
れ
は
彼
が
提
唱
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
機
関
と
機
関
担
当
者
の
(
37)
区
別
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
所
で
も
、
権
限
の
基
礎
で
あ
る
権
利
は
国
家
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
こ
の
区
別
と
関
連
づ
け
て
、
機
関
の
権
能
に
関
す
る
法
規
は
決
し
て
機
関
担
当
者
の
利
益
の
為
に
存
す
る
の
で
は
な
く
常
に
専
ら
国
家
の
利
益
の
為
に
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
権
利
は
個
人
の
利
益
を
目
的
と
す
る
関
係
を
そ
の
本
質
と
す
る
と
こ
ろ
、
機
関
自
体
は
固
有
の
主
体
た
る
性
質
を
全
く
欠
く
の
で
か
か
る
目
的
関
係
は
考
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
(
38)
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
権
利
と
権
限
の
区
別
と
そ
の
目
的
と
さ
れ
る
利
益
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
有
す
る
主
体
の
利
益
と
結
び
付
け
ら
れ
た
権
利
と
異
な
り
、
機
関
の
有
す
る
権
限
は
権
限
主
体
で
あ
る
機
関
自
身
と
で
は
な
く
専
ら
国
家
の
利
益
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
共
に
機
関
固
有
の
利
益
は
否
定
さ
れ
て
い
る
点
で
(
39)
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
内
容
は
美
濃
部
博
士
に
よ
っ
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
《
國
家
機
關
ハ
國
家
ノ
目
的
ノ
爲
ニ
存
ス
ル
ガ
故
ニ
自
ラ
權
利
ノ
主
體
タ
ル
ヲ
得
ズ
、
唯
機
關
意
思
ノ
主
體
タ
ル
ノ
ミ
。
權
利
ハ
意
思
ト
利
益
ト
ヲ
二
ツ
ナ
ガ
ラ
其
ノ
要
素
ト
ナ
ス
、
自
己
ノ
利
益
ノ
爲
ニ
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
自
己
ノ
權
利
タ
ル
ヲ
(
40)
得
ズ
。》
《
權
利
ハ
、
自
己
ノ
人
格
ノ
發
動
ニ
シ
テ
自
己
ノ
法
律
利
益
ヲ
充
實
ス
ル
ガ
爲
ニ
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
反
シ
テ
、
機
關
權
能
〔
別
所
で
「
機
關
權
能
ハ
或
ハ
機
關
ノ
権
限
ト
謂
フ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
・
松
戸
Ḽ
〕
ハ
國
家
ノ
人
格
ノ
發
動
ニ
シ
テ
、
國
家
ノ
法
律
利
益
ノ
爲
ニ
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ニ
於
テ
之
ト
區
別
セ
(
41)
ラ
ル
》
以
上
の
よ
う
に
イ
エ
リ
ネ
ク
と
美
濃
部
博
士
の
両
者
共
に
、
機
関
の
権
限
は
機
関
自
身
で
は
な
く
そ
の
属
す
る
法
人
＝
国
家
の
利
益
の
為
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
機
関
が
固
有
の
利
益
を
欠
く
こ
と
は
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
訴
訟
の
可
「行政主体」の多様化と裁判所による統制（二・完）（松戸 浩）
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否
と
の
関
係
で
も
、
前
に
そ
の
所
説
を
取
り
上
げ
た
雄
川
博
士
に
よ
り
着
眼
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
雄
川
博
士
は
「
一
体
と
し
て
の
行
政
に
帰
属
す
べ
き
利
益
」
と
「
機
関
に
固
有
す
る
利
益
」
と
を
区
別
し
た
上
で
、
機
関
が
後
者
の
利
益
を
有
す
る
場
合
に
は
そ
の
限
り
で
法
主
体
性
を
認
め
得
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
た
機
関
「
が
制
度
上
人
格
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
出
訴
す
る
権
利
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
(
42)
い
た
。
こ
れ
は
機
関
訴
訟
の
可
否
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
機
関
と
固
有
の
利
益
と
の
関
係
に
着
眼
し
て
い
る
点
で
は
イ
エ
リ
ネ
ク
や
美
濃
部
博
士
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
訴
訟
の
可
否
と
の
関
係
で
述
べ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
イ
エ
リ
ネ
ク
や
美
濃
部
博
士
が
機
関
に
は
そ
の
属
す
る
法
人
の
利
益
と
区
別
さ
れ
た
固
有
の
利
益
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
機
関
の
特
性
を
見
出
し
て
い
た
の
に
対
し
、
雄
川
博
士
は
機
関
に
も
固
有
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
相
違
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
雄
川
博
士
の
機
関
の
相
対
性
の
議
論
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
⑶
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
が
内
部
関
係
に
留
ま
る
か
裁
判
的
解
決
の
可
能
な
外
部
関
係
の
も
の
と
な
る
か
の
検
討
に
際
し
て
は
、
以
上
の
議
論
が
考
慮
す
べ
き
要
素
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
法
主
体
性
も
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
行
政
主
体
相
互
の
紛
争
が
裁
判
的
解
決
の
可
能
な
外
部
関
係
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
法
関
係
毎
の
検
討
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
及
ば
な
い
内
部
関
係
は
法
人
内
の
機
関
相
互
の
関
係
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
当
該
関
係
に
於
け
る
機
関
は
そ
の
属
す
る
法
人
と
区
別
さ
れ
た
固
有
の
利
益
を
持
た
な
い
こ
と
が
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
が
裁
判
的
解
決
の
可
能
な
外
部
関
係
の
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
紛
争
当
事
者
で
あ
る
行
政
主
体
の
一
方
に
他
方
の
行
政
主
体
と
は
区
別
さ
れ
た
固
有
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
重
要
な
考
慮
要
素
と
な
る
も
の
と
思
わ
(
43)
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
雄
川
博
士
の
着
目
さ
れ
た
固
有
の
利
益
の
有
無
と
い
う
要
素
は
機
関
訴
訟
の
可
否
に
留
ま
ら
ず
行
政
主
体
間
の
紛
争
に
於
い
て
主
観
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
か
の
検
討
に
就
い
て
も
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
(
44)
ろ
う
。
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他
方
で
、
一
般
に
同
一
法
人
内
の
機
関
は
前
述
の
よ
う
に
固
有
の
利
益
を
持
た
な
い
こ
と
が
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
雄
川
博
士
が
述
べ
る
よ
う
な
機
関
に
固
有
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の
は
限
定
的
な
場
合
に
限
ら
れ
よ
う
。
雄
川
博
士
は
同
一
法
人
内
の
機
関
に
機
関
訴
訟
の
出
訴
資
格
が
認
め
ら
れ
る
か
の
検
討
の
中
で
こ
れ
を
論
じ
て
い
た
が
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
に
あ
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
行
政
主
体
に
は
法
主
体
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
固
有
の
利
益
を
欠
き
機
関
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
の
は
例
外
的
な
場
合
と
な
る
。
即
ち
、
こ
の
よ
う
に
法
主
体
性
の
認
め
ら
れ
て
い
る
行
政
主
体
間
の
紛
争
に
於
い
て
こ
そ
固
有
の
利
益
の
有
無
は
判
別
基
準
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
(
45)
れ
る
。
五
⑴
以
上
、
前
款
で
み
た
「
法
主
体
の
相
対
性
」
と
同
様
に
機
関
に
就
い
て
も
そ
の
相
対
性
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
判
別
の
際
に
は
機
関
に
固
有
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
基
準
と
な
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
し
て
以
上
の
検
討
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
に
は
法
人
内
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
機
関
関
係
―
「
内
部
関
係
」
の
語
は
そ
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
―
は
法
主
体
相
互
間
に
も
認
め
ら
れ
る
余
地
が
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
独
立
の
法
主
体
同
士
で
あ
り
な
が
ら
主
従
関
係
が
成
立
す
る
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
と
共
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
具
体
例
と
し
て
は
、
嘗
て
の
機
関
委
任
事
務
が
あ
る
。
機
関
委
任
事
務
は
こ
れ
Ἤ
検
討
し
て
き
た
諸
問
題
と
関
連
す
る
点
を
少
な
か
ら
ず
含
む
も
の
で
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
機
関
委
任
事
務
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
と
し
て
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
で
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
も
の
が
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
と
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
他
方
で
こ
こ
で
は
そ
の
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
事
務
が
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
「
委
任
」
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
に
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
事
務
が
「
委
任
」
さ
れ
る
制
度
と
し
て
は
他
に
団
体
委
任
事
務
が
存
在
し
て
い
た
が
、
両
者
は
委
任
の
相
手
先
が
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、「
委
任
」
の
効
果
に
就
い
て
も
差
異
が
み
ら
れ
た
。
即
ち
団
体
委
任
事
務
で
は
委
任
さ
れ
た
事
務
は
受
任
者
の
事
務
と
な
る
も
の
と
さ
れ
る
一
方
、
機
関
委
任
事
務
で
は
委
任
さ
れ
た
事
務
は
依
然
と
し
て
委
任
者
の
事
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
共
に
、
前
者
で
は
法
令
の
定
め
が
な
い
限
り
は
国
等
は
事
務
を
受
任
し
た
地
方
公
共
団
体
に
対
し
当
然
に
は
指
揮
監
督
権
を
有
す
る
も
の
「行政主体」の多様化と裁判所による統制（二・完）（松戸 浩）
43
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
後
者
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
主
務
大
臣
等
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
立
場
に
置
か
れ
る
（
一
九
九
九
年
改
正
前
の
地
方
自
治
法
一
五
〇
条
、
同
年
改
正
前
の
国
家
行
政
組
織
法
一
五
条
）
と
一
般
的
に
は
説
明
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
、
団
体
委
任
事
務
の
場
合
に
は
そ
れ
を
処
理
し
た
こ
と
の
効
果
が
受
任
者
た
る
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
一
方
で
、
機
関
委
任
事
務
の
場
合
に
は
そ
れ
を
処
理
し
た
こ
と
の
効
果
は
委
任
者
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
(
46)
い
る
。
こ
の
よ
う
に
機
関
委
任
事
務
、
団
体
委
任
事
務
の
い
ず
れ
で
も
「
委
任
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と
を
先
に
み
た
法
人
と
機
関
と
の
関
係
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
機
関
委
任
事
務
の
場
合
に
は
受
任
者
は
委
任
者
の
機
関
と
さ
れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
一
方
で
、
団
体
委
任
事
務
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
受
任
者
は
委
任
者
の
機
関
と
は
捉
え
難
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
機
関
委
任
事
務
で
は
委
任
さ
れ
た
事
務
は
依
然
と
し
て
委
任
者
の
事
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
、
委
任
者
の
機
関
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
こ
と
そ
し
て
何
よ
り
受
任
者
の
行
為
（
の
効
果
）
が
委
任
者
の
そ
れ
（
委
任
者
に
属
す
る
）
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
般
的
な
法
人
と
機
関
と
の
関
係
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
団
体
委
任
事
務
で
は
受
任
者
の
行
為
（
の
効
果
）
は
委
任
者
の
そ
れ
（
委
任
者
に
属
す
る
）
と
は
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
受
任
者
が
委
任
者
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
委
任
者
の
受
任
者
に
対
す
る
指
揮
監
督
が
さ
れ
な
い
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
就
い
て
も
同
様
で
(
47)
あ
る
。
⑵
機
関
委
任
事
務
の
形
式
が
導
入
さ
れ
た
の
は
古
く
一
八
八
八
年
に
制
定
さ
れ
た
市
制
町
村
制
に
Ḫ
(
48)
る
が
、
市
制
町
村
制
で
国
の
事
務
を
市
町
村
で
は
な
く
市
町
村
長
や
そ
の
吏
員
に
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
市
制
町
村
制
理
由
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
が
国
の
事
務
を
そ
の
自
治
権
を
以
て
処
弁
す
る
も
の
と
す
る
と
議
会
の
職
権
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
市
町
村
長
や
吏
員
は
議
会
に
対
し
責
任
を
負
い
そ
の
監
視
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
避
け
る
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
市
制
町
村
制
の
立
案
者
は
右
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
意
識
的
に
市
町
村
で
は
な
く
市
町
村
長
等
に
国
の
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
を
選
択
し
て
(
49)
い
る
。
尤
も
当
初
の
市
制
町
村
制
の
規
定
で
は
、
市
長
や
町
村
長
が
法
律
命
令
に
従
い
管
掌
す
る
事
務
の
一
と
し
て
「
國
ノ
行
政
並
府
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縣
〔
町
村
長
の
場
合
は
府
縣
郡
〕
ノ
行
政
ニ
シ
テ
市、
〔
町
村
長
の
場
合
は
町、
村、
〕
ニ
屬
ス
ル
事
務
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
市
制
七
四
条
、
町
村
制
六
九
条
・
傍
点
松
戸
）、
こ
の
点
を
捉
え
て
「
実
定
法
と
し
て
の
市
制
町
村
制
に
お
い
て
は
、『
町
村
に
委
任
さ
れ
た
国
政
事
務
＝
機
関
委
任
事
務
』
と
い
っ
た
理
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
論
者
も
存
在
(
50)
す
る
。
し
か
し
か
か
る
市
制
町
村
制
理
由
と
両
立
し
な
い
と
も
み
ら
れ
う
る
規
定
は
一
九
一
一
年
の
全
部
改
正
で
み
ら
れ
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
は
「
市
長
〔
町
村
長
〕
其
ノ
他
市
〔
町
村
〕
吏
員
ハ
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
國
府
縣
其
ノ
他
公
共
團
體
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
」（
市
制
九
三
条
、
町
村
制
七
七
条
）
と
さ
れ
て
前
記
の
市
制
町
村
制
理
由
と
の
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
就
い
て
は
、
委
任
さ
れ
た
事
務
は
市
町
村
吏
員
自
身
の
事
務
で
あ
っ
て
市
町
村
の
事
務
と
は
な
ら
ず
、
市
町
村
吏
員
は
國
府
県
等
の
機
関
と
し
て
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
と
共
に
、
当
該
事
務
が
「
市
町
村
自
身
の
事
務
に
非
ざ
る
が
故
に
」
当
該
事
務
に
就
い
て
は
条
例
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
ず
ま
た
市
町
村
会
等
は
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
明
さ
れ
て
(
51)
お
り
、
戦
後
の
地
方
自
治
法
上
の
機
関
委
任
事
務
に
関
す
る
一
般
的
な
説
明
と
同
様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
国
の
事
務
を
市
町
村
に
委
任
す
る
か
そ
の
機
関
に
委
任
す
る
か
は
、「
市
町
村
の
総
て
の
機
関
（
殊
に
市
町
村
会
）
を
し
て
關
與
せ
し
む
る
を
適
當
と
す
る
や
又
は
其
の
特
定
の
機
關
の
み
を
し
て
關
與
せ
し
む
る
を
適
當
と
す
る
や
の
區
別
に
因
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
(
52)
お
り
、
国
の
事
務
の
委
任
に
際
し
て
市
町
村
会
の
関
与
が
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
点
で
市
制
町
村
制
理
由
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
⑶
以
上
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
機
関
委
任
事
務
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
国
等
の
事
務
が
委
任
さ
れ
る
も
の
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
導
入
の
際
に
は
立
案
者
は
委
任
の
相
手
方
に
つ
き
市
町
村
自
体
と
そ
の
機
関
と
の
選
択
が
あ
り
う
る
と
み
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
選
択
の
際
に
は
、
前
者
の
よ
う
に
市
町
村
自
体
に
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
は
議
会
の
関
与
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
理
論
的
に
い
え
ば
、
市
町
村
に
国
等
の
事
務
を
委
任
す
る
場
合
で
も
、
当
該
事
務
は
依
然
と
し
て
委
任
者
の
事
務
で
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
議
会
の
関
与
を
阻
む
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
立
案
者
は
そ
の
よ
う
な
考
は
と
っ
て
い
な
い
。
立
案
者
は
前
記
の
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
議
会
の
関
与
等
を
念
頭
に
「行政主体」の多様化と裁判所による統制（二・完）（松戸 浩）
45
置
き
つ
つ
市
町
村
の
機
関
に
事
務
を
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
機
関
委
任
事
務
に
於
い
て
地
方
公
共
団
体
の
長
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
事
務
の
受
任
者
と
な
る
こ
と
は
論
理
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
市
町
村
自
体
に
委
任
さ
れ
る
事
務
は
市
制
町
村
制
の
時
代
か
ら
団
体
委
任
事
務
と
し
て
右
の
機
関
委
任
事
務
と
は
区
別
さ
れ
、
団
体
委
任
事
務
は
委
任
さ
れ
た
以
上
は
市
町
村
の
事
務
と
な
る
と
共
に
、
自
己
の
名
で
ま
た
原
則
と
し
て
市
町
村
会
の
議
決
を
経
て
こ
れ
を
処
理
す
る
も
の
と
(
53)
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
監
督
に
は
特
別
の
法
律
の
規
定
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
(
54)
い
た
。
地
方
自
治
法
下
の
団
体
委
任
事
務
に
就
い
て
さ
れ
て
い
る
前
に
も
み
た
説
明
は
基
本
的
に
こ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
団
体
委
任
事
務
は
受
任
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
な
る
と
共
に
当
該
事
務
を
遂
行
し
た
こ
と
の
効
果
も
受
任
団
体
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
当
該
事
務
に
つ
き
委
任
者
は
法
律
の
特
別
の
根
拠
な
き
限
り
は
指
揮
監
督
権
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
一
方
で
地
方
議
会
が
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
団
体
委
任
事
務
の
構
成
は
前
に
み
た
よ
う
な
学
説
上
理
解
さ
れ
て
い
る
委
任
行
政
の
内
容
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尤
も
委
任
行
政
の
内
容
は
論
者
に
よ
り
異
な
る
が
、
特
に
市
制
町
村
制
の
頃
か
ら
こ
れ
を
論
じ
て
い
た
美
濃
部
博
士
は
委
任
行
政
を
（
公
法
上
の
）
代
理
関
係
と
し
て
捉
え
、
受
任
者
は
委
任
者
を
代
理
し
受
任
者
の
行
為
は
委
任
者
の
行
為
と
さ
れ
委
任
者
と
当
該
行
為
の
相
手
方
の
間
に
さ
れ
た
の
と
同
じ
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
述
べ
て
(
55)
い
た
。
他
方
で
美
濃
部
博
士
は
団
体
委
任
事
務
に
就
い
て
は
前
述
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
団
体
委
任
事
務
は
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
右
の
博
士
自
身
の
委
任
行
政
の
理
解
か
ら
は
外
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
機
関
委
任
事
務
は
博
士
の
い
う
委
任
行
政
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る
。
美
濃
部
博
士
は
委
任
行
政
の
受
任
者
は
委
任
者
の
機
関
と
な
る
と
し
て
い
(
56)
た
が
、
機
関
委
任
事
務
は
か
か
る
構
成
に
当
て
は
ま
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
団
体
委
任
事
務
の
受
任
者
に
就
い
て
は
こ
れ
を
委
任
者
の
機
関
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
(
57)
れ
る
。
以
上
の
団
体
委
任
事
務
と
機
関
委
任
事
務
の
構
成
及
び
両
者
の
相
違
は
議
会
の
関
与
の
可
否
等
を
巡
る
当
時
の
法
制
官
僚
の
判
断
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
制
定
法
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
学
説
上
の
委
任
理
論
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
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が
同
じ
「
委
任
」
の
語
を
含
み
つ
つ
も
団
体
委
任
事
務
と
機
関
委
任
事
務
と
の
相
違
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
(
58)
え
る
。
こ
の
こ
と
は
他
面
で
、
学
説
上
の
委
任
行
政
の
理
論
構
成
が
必
ず
し
も
市
制
町
村
制
に
由
来
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
含
意
し
て
い
(
59)
よ
う
。
そ
し
て
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
事
務
を
委
任
す
る
嘗
て
の
機
関
委
任
事
務
は
当
該
事
務
に
対
す
る
議
会
の
関
与
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
当
時
の
法
制
官
僚
の
考
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
は
法
人
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
自
体
を
機
関
委
任
事
務
の
受
任
者
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
1)
参
照
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
』（
第
四
版
）
一
二
一
頁
以
下
、
同
「
指
定
法
人
に
関
す
る
一
考
察
」（『
法
治
主
義
の
諸
相
』
所
収
）
四
五
七
頁
以
下
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅲ
』（
第
四
版
）
二
九
四
頁
以
下
、
米
丸
恒
治
『
私
人
に
よ
る
行
政
』
三
四
一
頁
以
下
。
(
2)
尤
も
伝
統
的
に
は
、
行
政
機
関
一
般
で
は
な
く
行
政
庁
の
権
限
の
委
任
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
参
照
、
遠
藤
文
夫
「
行
政
機
関
相
互
の
関
係
」〔
雄
川
一
郎
＝
塩
野
＝
園
部
逸
夫
編
『
現
代
行
政
法
大
系
第
七
巻
』
所
収
〕
一
七
三
頁
以
下
、
藤
田
宙
靖
『
行
政
組
織
法
』〔
有
斐
閣
版
〕
六
六
頁
Ḽ
二
五
）。
(
3)
塩
野
「
指
定
法
人
に
関
す
る
一
考
察
」
四
五
九
頁
に
は
「
委
任
行
政
の
問
題
意
識
は
、
…
国
家
と
異
な
る
法
主
体
に
行
政
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
由
来
す
る
」
と
の
叙
述
が
あ
る
。
委
任
行
政
の
か
か
る
点
に
着
眼
す
る
も
の
と
し
て
、
北
島
周
作
「
行
政
法
に
お
け
る
主
体
・
活
動
・
規
範
（
一
）」
國
家
學
會
雑
誌
一
二
二
巻
一
・
二
号
八
六
頁
以
下
。
(
4)
塩
野
『
行
政
法
Ⅲ
』（
第
四
版
）
一
二
三
頁
以
下
。
ま
た
、
同
「
指
定
法
人
に
関
す
る
一
考
察
」
四
五
七
頁
以
下
。
(
5)
こ
の
点
に
つ
き
参
照
、
森
田
寛
二
「
行
政
『
主
体
』
と
行
政
『
機
関
』
の
概
念
」
自
治
研
究
七
一
巻
四
號
六
頁
以
下
。
ま
た
、
藤
田
・
前
掲
一
八
頁
。
(
6)
美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
九
八
頁
以
下
。
ま
た
同
二
〇
二
頁
で
も
、
委
任
行
政
に
は
代
理
権
の
授
与
が
伴
う
こ
と
や
受
任
者
に
よ
る
意
思
表
示
や
意
思
表
示
の
受
領
は
委
任
者
に
対
し
て
法
律
的
効
果
を
生
ず
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
7)
塩
野
『
行
政
法
Ⅲ
』（
第
四
版
）
一
二
二
頁
。
(
8)
美
濃
部
・
前
掲
四
一
頁
、
九
八
頁
以
下
。
市
町
村
や
私
人
が
委
任
さ
れ
て
国
税
を
徴
収
す
る
例
は
、
本
文
で
挙
げ
た
以
外
の
も
の
も
含
め
『
日
本
行
政
法
下
巻
』
一
一
五
七
頁
以
下
で
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
所
で
も
こ
れ
ら
の
例
に
就
い
て
、
本
文
で
み
た
の
と
同
様
の
委
任
行
政
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
(
9)
そ
し
て
こ
の
場
合
に
つ
き
税
法
学
で
は
、
徴
税
納
付
義
務
者
は
納
税
義
務
者
の
立
場
か
ら
は
国
ま
た
は
地
方
団
体
の
た
め
の
租
税
の
徴
収
機
関
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
金
子
宏
『
租
税
法
』〔
第
二
二
版
〕
九
二
七
頁
）。
(
10)
第
五
条
其
ノ
社
〔
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
・
松
戸
Ḽ
、
以
下
同
じ
〕
ハ
政
府
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
鉄
道
及
付
帯
事
業
ノ
用
地
内
ニ
於
ケ
ル
土
木
、
教
育
、
衛
生
等
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
設
備
ヲ
為
ス
ヘ
シ
第
六
条
前
条
ノ
経
費
ヲ
支
弁
ス
ル
為
其
ノ
社
ハ
政
府
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
鉄
道
及
付
帯
事
業
ノ
用
地
内
ノ
居
住
民
ニ
対
シ
手
数
料
ヲ
徴
収
シ
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
費
用
ノ
分
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賦
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
同
命
令
の
条
文
に
就
い
て
は
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
『
関
東
州
租
借
地
と
南
満
州
鉄
道
付
属
地
前
編
』
二
八
九
頁
以
下
に
依
っ
た
。
(
11)
満
鉄
附
属
地
の
委
任
行
政
に
つ
き
美
濃
部
博
士
自
身
が
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
末
弘
厳
太
郎
＝
田
中
耕
太
郎
編
『
法
律
學
辭
典
第
四
巻
』
二
五
五
五
頁
以
下
（
項
目
「
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
」）。
満
鉄
附
属
地
行
政
に
就
い
て
は
法
学
以
外
の
分
野
で
も
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
法
制
面
も
絡
め
た
解
説
と
し
て
、
外
務
省
条
約
局
法
規
課
・
前
掲
三
一
二
頁
以
下
。
(
12)
な
お
塩
野
博
士
や
美
濃
部
博
士
の
委
任
行
政
に
関
す
る
所
説
に
つ
き
、
受
任
者
の
種
類
の
点
か
ら
そ
の
多
様
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
北
島
・
前
掲
八
七
頁
、
「
同
（
二
）」
一
二
二
巻
三
・
四
号
一
三
六
頁
以
下
。
ま
た
、
同
『
行
政
上
の
主
体
と
行
政
法
』
三
六
頁
以
下
。
(
13)
美
濃
部
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
四
〇
頁
以
下
。
(
14)
も
と
よ
り
、
何
が
国
の
目
的
で
あ
る
か
、
或
い
は
国
の
目
的
を
一
義
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
は
別
途
存
在
す
る
。
(
15)
美
濃
部
・
前
掲
六
七
九
頁
。
(
16)
宇
賀
・
前
掲
二
九
六
頁
、
塩
野
・
前
掲
一
二
三
頁
以
下
。
(
17)
行
政
機
関
間
の
権
限
の
委
任
に
就
い
て
は
参
照
、
菊
井
康
郎
「
権
限
の
委
任
と
代
理
」（
田
中
二
郎
＝
原
龍
之
介
＝
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座
第
四
巻
』
所
収
）
一
三
一
頁
以
下
、
遠
藤
・
前
掲
、
美
濃
部
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
三
九
二
頁
以
下
、
塩
野
・
前
掲
三
四
頁
以
下
、
同
「
行
政
法
の
ル
ー
ツ
―
委
任
の
場
合
」
法
教
四
一
号
四
八
頁
以
下
、
藤
田
・
前
掲
六
五
頁
以
下
、
宇
賀
・
前
掲
四
一
頁
以
下
、
田
中
『
新
版
行
政
法
中
巻
』（
全
訂
第
二
版
）
三
六
頁
、
柳
瀬
『
行
政
法
教
科
書
』（
再
訂
版
）
三
三
頁
、
佐
藤
功
『
行
政
組
織
法
』（
新
版
増
補
）
二
三
二
頁
以
下
、
芝
池
義
一
『
行
政
法
総
論
講
義
』（
第
四
版
補
訂
版
）
一
〇
二
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅰ
』
四
六
四
頁
以
下
。
(
18)
塩
野
「
指
定
法
人
に
関
す
る
一
考
察
」
四
五
八
頁
以
下
。
(
19)
北
島
「
行
政
法
に
お
け
る
主
体
・
活
動
・
規
範
（
一
）」
國
家
學
會
雑
誌
一
二
二
巻
一
・
二
号
八
八
頁
。
(
20)
塩
野
『
行
政
法
Ⅲ
』（
第
四
版
）
一
二
三
頁
。
(
21)
塩
野
「
指
定
法
人
に
関
す
る
一
考
察
」
四
五
七
頁
。
(
22)
塩
野
『
行
政
法
Ⅲ
』（
第
四
版
）
一
二
二
頁
以
下
。
な
お
後
者
の
引
用
で
は
続
い
て
「（
但
し
限
界
は
あ
る
）」
と
し
た
上
で
、
先
に
本
文
で
挙
げ
た
内
容
を
含
む
北
島
教
授
の
所
説
（
北
島
・
前
掲
八
六
頁
以
下
）
を
援
用
し
て
い
る
。
(
23)
例
外
と
し
て
、
源
泉
徴
収
事
務
等
の
「
狭
義
の
委
任
行
政
」
に
限
っ
て
で
あ
る
が
そ
の
受
任
者
は
国
の
機
関
で
あ
る
と
す
る
舟
田
正
之
博
士
（「
特
殊
法
人
論
」〔
雄
川
＝
塩
野
＝
園
部
編
『
現
代
行
政
法
大
系
第
七
巻
』
所
収
〕
二
七
六
頁
、「
特
殊
法
人
と
ʠ
行
政
主
体
ʡ
論
」
立
教
法
学
二
二
号
二
六
頁
）
や
、
指
定
機
関
に
つ
き
指
定
行
為
を
権
限
の
委
任
と
捉
え
た
上
で
指
定
機
関
を
行
政
主
体
の
機
関
で
あ
る
と
す
る
米
丸
・
前
掲
三
四
三
頁
以
下
が
あ
る
。
こ
の
内
米
丸
教
授
は
指
定
機
関
の
指
定
を
機
関
委
任
事
務
と
同
様
に
他
の
団
体
の
機
関
に
対
し
権
限
が
委
任
さ
れ
る
例
と
し
て
挙
げ
た
上
で
、
自
治
体
の
機
関
や
指
定
機
関
は
委
任
主
体
の
行
政
機
関
た
る
地
位
と
そ
の
団
体
固
有
の
機
関
乃
至
私
人
と
し
て
の
地
位
と
の
二
重
の
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
論
定
は
本
稿
で
の
検
討
と
同
様
の
視
点
に
立
つ
も
の
と
い
え
る
が
、
他
方
で
米
丸
教
授
は
別
所
で
指
定
機
関
に
対
す
る
監
督
処
分
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
同
三
四
九
頁
）。
こ
れ
は
藤
田
博
士
も
指
摘
す
る
よ
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う
に
（
藤
田
・
前
掲
一
五
七
頁
Ḽ
一
三
）、
指
定
機
関
を
行
政
主
体
の
機
関
と
し
た
こ
と
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
よ
う
。
ま
た
舟
田
博
士
は
委
任
行
政
以
外
で
独
立
の
法
主
体
間
の
関
係
が
機
関
関
係
と
な
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
り
（「
特
殊
法
人
の
組
織
法
的
諸
問
題
」
公
法
研
究
五
〇
号
二
二
九
頁
）、
こ
の
点
は
本
稿
の
検
討
結
果
と
異
な
っ
て
い
る
。
(
24)
柳
瀬
・
前
掲
二
九
頁
。
ま
た
、
同
「
行
政
機
関
・
行
政
官
庁
」（
田
中
＝
原
＝
柳
瀬
編
『
行
政
法
講
座
第
四
巻
』
所
収
）
一
頁
以
下
、
藤
田
・
前
掲
二
九
頁
以
下
。
(
25)
こ
の
点
に
つ
き
、
第
三
款
二
⑶
。
ま
た
、
今
村
成
和
（
畠
山
武
道
補
訂
）『
行
政
法
入
門
』（
第
九
版
）
二
四
頁
。
(
26)
参
照
、
美
濃
部
『
憲
法
撮
要
』（
改
訂
）
四
五
頁
以
下
、
同
「
國
家
機
關
槪
説
」
法
學
協
會
雑
誌
三
七
巻
四
號
二
八
頁
。
(
27)
美
濃
部
「
國
家
機
關
槪
説
」
二
七
頁
以
下
。
(
28)
な
お
美
濃
部
博
士
と
同
様
に
代
理
関
係
と
機
関
関
係
の
異
同
に
着
眼
し
こ
れ
を
論
ず
る
中
で
、
以
上
の
博
士
の
所
説
や
本
文
で
次
に
取
り
上
げ
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
説
等
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
森
口
繁
治
「
國
家
の
機
關
と
其
權
限
（
一
）（
二
・
完
）」
法
學
論
叢
一
五
巻
一
號
一
〇
頁
以
下
、
三
號
二
六
頁
以
下
、
同
「
國
家
機
關
の
機
關
權
能
」（
宮
澤
俊
義
編
『
美
濃
部
教
授
還
暦
記
念
公
法
學
の
諸
問
題
第
二
巻
』
所
収
）
三
四
五
頁
以
下
。
(
29)
尤
も
学
説
に
は
代
理
関
係
と
機
関
関
係
が
異
な
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
Ｇ
・
イ
エ
リ
ネ
ク
の
所
説
に
つ
き
参
照
、
森
口
「
國
家
の
機
關
と
其
權
限
（
一
）」
一
〇
頁
以
下
、
柳
瀬
「
イ
エ
リ
ネ
ク
の
機
関
論
」（『
元
首
と
機
関
』
所
収
）
一
三
二
頁
以
下
。
(
30)
以
上
、
H
. K
el sen, H
auptp robl em
e
d er
St aat srecht sl eh re, 2. A
ufl., 1923,S. 706ff. 本
文
で
み
た
機
関
関
係
と
代
理
関
係
と
の
比
較
を
含
め
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
機
関
論
を
概
説
し
た
も
の
と
し
て
、
柳
瀬
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
機
関
論
」（『
元
首
と
機
関
』
所
収
）
一
四
五
頁
以
下
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
機
関
論
に
就
い
て
は
ま
た
、
清
宮
四
郎
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
公
法
理
論
」（『
国
家
作
用
の
理
論
』
所
収
）
二
六
一
頁
以
下
。
(
31)
ま
た
別
所
で
も
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
定
代
理
は
個
人
に
よ
る
作
用
が
法
共
同
体
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
類
似
し
て
お
り
、
前
者
は
他
の
個
人
に
つ
き
な
さ
れ
、
後
者
は
共
同
体
に
つ
き
な
さ
れ
る
点
で
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
法
定
代
理
と
機
関
態
は
類
似
の
概
念
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
R
ein e
R
echt sl eh re, 2. A
ufl., 1960,
S. 166 ）。
(
32)
尤
も
美
濃
部
博
士
の
場
合
厳
密
に
は
、
独
立
の
人
格
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
は
機
関
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
機
關
タ
ル
地
位
ニ
當
ル
個
人
」
で
あ
る
が
、
か
か
る
構
成
に
相
応
す
る
Ｇ
・
イ
エ
リ
ネ
ク
の
機
関
と
機
関
担
当
者
の
区
別
に
就
い
て
は
ケ
ル
ゼ
ン
は
否
定
的
に
解
し
て
い
る
（
a. a. O
.,S. 523ff. ）。
機
関
の
捉
え
方
に
就
い
て
は
美
濃
部
博
士
と
ケ
ル
ゼ
ン
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
留
保
し
た
上
で
は
、
本
文
で
述
べ
た
思
考
の
筋
は
美
濃
部
博
士
と
ケ
ル
ゼ
ン
と
で
共
通
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
33)
美
濃
部
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
六
六
六
頁
。
(
34)
こ
の
点
に
つ
き
参
照
、
兼
子
仁
＝
磯
野
弥
生
編
『
地
方
自
治
法
』
九
八
頁
以
下
（
兼
子
）。
(
35)
こ
れ
に
就
い
て
は
参
照
、
杉
村
章
三
郎
「
行
政
機
關
の
人
格
性
」（
宮
澤
編
・
前
掲
所
収
）
三
八
三
頁
以
下
、
佐
藤
・
前
掲
四
九
頁
以
下
、
田
中
・
前
掲
三
一
頁
Ḽ
二
。
近
時
改
め
て
こ
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
門
脇
雄
貴
「
国
家
法
人
と
機
関
人
格
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
二
号
二
六
九
頁
以
下
、
四
九
巻
一
号
二
三
三
頁
以
下
、
五
〇
巻
一
号
一
四
一
頁
以
下
。
(
36)
G
. Jellin ek,Sy st em
d er
subj ektiv en
öff entli ch en
R
echt e, 2. A
ufl., 1919,S. 143.
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(
37)
田
村
徳
治
「
機
關
論
の
發
達
に
就
い
て
」
法
学
論
叢
五
巻
三
號
一
一
七
頁
、
柳
瀬
「
イ
エ
リ
ネ
ク
の
機
関
論
」（
柳
瀬
・
前
掲
所
収
）
一
三
四
頁
以
下
。
ま
た
イ
エ
リ
ネ
ク
に
於
け
る
法
人
格
と
機
関
と
の
関
係
に
就
い
て
は
、
柳
瀬
・
前
掲
や
門
脇
・
後
掲
の
他
、
西
上
治
『
機
関
争
訟
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
性
』
一
六
一
頁
以
下
。
(
38)
G
. Jellin ek, a, a, O
.,S. 231.
(
39)
イ
エ
リ
ネ
ク
の
理
解
す
る
権
利
・
権
限
と
利
益
と
の
関
係
に
つ
き
、
そ
の
内
在
的
批
判
も
含
め
て
詳
細
な
検
討
を
す
る
も
の
と
し
て
、
門
脇
・
前
掲
（
二
）
二
五
一
頁
以
下
。
(
40)
美
濃
部
「
國
家
機
關
槪
説
」
法
學
協
會
雑
誌
三
七
巻
四
號
四
一
頁
。
(
41)
同
右
「
國
家
機
關
槪
説
」
法
學
協
會
雑
誌
三
七
巻
五
號
二
六
頁
以
下
。
(
42)
雄
川
「
機
関
訴
訟
の
法
理
」
四
六
五
頁
以
下
。
(
43)
行
政
主
体
の
「
固
有
の
利
益
」
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
既
に
藤
田
『
行
政
組
織
法
』（
初
版
）（
良
書
普
及
会
版
）
四
三
頁
以
下
で
も
と
ら
れ
て
い
た
が
、
藤
田
博
士
は
後
に
「
制
定
法
上
の
規
定
を
手
掛
か
り
と
す
る
べ
く
」
と
し
て
行
政
手
続
法
四
条
一
項
や
二
〇
一
四
年
改
正
前
の
行
政
不
服
審
査
法
五
七
条
四
項
の
「
固
有
の
資
格
」
を
中
心
と
し
た
説
明
に
改
め
て
い
る
（『
行
政
組
織
法
』〔
有
斐
閣
版
〕
五
三
頁
Ḽ
四
、
四
九
頁
以
下
。
ま
た
、
同
「
行
政
主
体
相
互
間
の
法
関
係
に
つ
い
て
」〔『
行
政
法
の
基
礎
理
論
下
巻
』
所
収
〕
六
五
頁
以
下
）。
(
44)
「
固
有
の
利
益
」
に
着
眼
す
る
本
稿
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
法
人
格
の
有
無
は
「
絶
対
的
な
基
準
」
で
は
な
い
と
し
て
、
意
思
形
成
の
独
立
性
に
着
眼
し
て
行
政
主
体
の
出
訴
権
の
有
無
を
判
断
す
る
も
の
と
し
て
、
寺
田
友
子
「
行
政
組
織
の
原
告
適
格
」
民
商
法
雑
誌
八
三
巻
二
号
八
六
頁
以
下
、
九
五
頁
以
下
。
(
45)
な
お
雄
川
博
士
は
本
文
で
み
た
よ
う
に
「
一
体
と
し
て
の
行
政
に
帰
属
す
べ
き
利
益
」
と
「
機
関
に
固
有
す
る
利
益
」
と
を
対
置
さ
せ
て
い
た
が
、
前
者
は
こ
れ
Ἤ
の
本
稿
の
検
討
の
文
脈
に
於
い
て
は
「（
一
体
と
し
て
の
）
行
政
主
体
に
帰
属
す
る
利
益
」
と
再
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
に
於
い
て
「
一
体
と
し
て
の
行
政
」
を
観
念
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
村
上
裕
章
「
国
・
自
治
体
間
等
争
訟
」（
岡
田
正
則
＝
Ḇ
原
秀
訓
＝
白
藤
博
行
＝
人
見
剛
＝
本
多
滝
夫
＝
山
下
竜
一
＝
山
田
洋
編
『
現
代
行
政
法
講
座
Ⅳ
』
所
収
）
二
二
頁
以
下
。
(
46)
嘗
て
の
地
方
公
共
団
体
の
事
務
分
類
に
つ
き
論
ず
る
文
献
は
多
数
に
わ
た
る
が
、
特
に
本
文
で
最
後
に
み
た
受
任
者
の
行
為
の
効
果
の
帰
属
に
着
目
し
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
塩
野
「
機
関
委
任
事
務
の
法
的
問
題
点
」（『
国
と
地
方
公
共
団
体
』
所
収
）
一
八
三
頁
以
下
。
ま
た
、
特
に
本
文
で
取
り
上
げ
て
い
る
機
関
委
任
事
務
と
団
体
委
任
事
務
の
区
別
を
主
題
と
し
て
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
仲
地
博
「
機
関
委
任
事
務
と
団
体
委
任
事
務
の
区
別
に
つ
い
て
」（
大
谷
正
義
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
国
家
と
自
由
の
法
理
大
谷
正
義
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
所
収
）
一
九
一
頁
以
下
、
小
林
與
三
次
「『
団
体
委
任
事
務
、
機
関
委
任
事
務
論
議
』
を
越
え
て
」
自
治
研
究
二
八
巻
三
號
三
七
頁
以
下
。
(
47)
こ
れ
ら
に
対
し
団
体
委
任
事
務
で
委
任
さ
れ
た
事
務
が
受
任
者
の
事
務
と
な
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
行
政
主
体
内
で
の
行
政
庁
か
ら
他
の
行
政
機
関
へ
の
権
限
の
委
任
に
就
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
こ
と
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
尤
も
行
政
主
体
内
で
の
権
限
の
委
任
の
場
合
に
は
、
権
限
の
移
動
が
あ
っ
た
と
し
て
も
当
該
権
限
が
当
該
行
政
主
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
こ
れ
に
対
し
団
体
委
任
事
務
に
於
い
て
は
事
務
の
帰
属
主
体
自
体
が
変
更
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
で
行
政
主
体
内
の
権
限
の
委
任
と
同
様
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
受
任
者
が
委
任
者
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
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(
48)
機
関
委
任
事
務
の
沿
革
に
就
い
て
は
、
亀
掛
川
浩
「
機
関
委
任
事
務
の
沿
革
」
都
市
問
題
六
〇
巻
四
号
一
五
頁
以
下
。
(
49)
か
か
る
市
制
町
村
制
理
由
に
於
け
る
受
任
先
の
相
違
に
着
眼
し
た
も
の
と
し
て
、
宮
澤
俊
義
「
固
有
事
務
と
委
任
事
務
の
理
論
」（『
公
法
の
原
理
』
所
収
）
二
三
四
頁
以
下
。
(
50)
白
藤
「『
機
関
委
任
事
務
』
法
論
と
地
方
自
治
」（
日
本
地
方
自
治
学
会
編
『
機
関
委
任
事
務
と
地
方
自
治
』
所
収
）
三
六
頁
以
下
。
ま
た
他
に
も
宮
澤
教
授
は
、
市
町
村
会
の
議
決
権
を
定
め
る
制
定
当
初
の
市
制
三
〇
条
町
村
制
三
二
条
に
つ
き
、
そ
の
文
言
上
は
事
務
の
受
任
者
が
市
町
村
と
み
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
市
制
町
村
制
理
由
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
宮
澤
・
前
掲
二
三
三
頁
以
下
）。
(
51)
入
江
俊
郎
＝
古
井
喜
實
『
逐
條
市
制
町
村
制
提
義
』
一
二
九
三
頁
以
下
。
(
52)
同
右
一
二
八
八
頁
。
(
53)
同
右
四
三
頁
以
下
、
美
濃
部
『
日
本
行
政
法
上
巻
』
五
八
二
頁
、
六
〇
四
頁
等
。
但
し
「
団
体
委
任
事
務
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
(
54)
参
照
、
美
濃
部
・
前
掲
六
一
四
頁
以
下
。
(
55)
前
述
二
参
照
。
(
56)
前
述
三
⑴
参
照
。
(
57)
こ
の
点
を
明
言
す
る
も
の
と
し
て
、
佐
々
木
惣
一
『
日
本
行
政
法
総
論
』（
改
版
）
七
一
四
頁
。
第
二
次
大
戦
後
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
実
施
に
あ
た
る
保
険
者
と
し
て
の
市
を
下
級
行
政
庁
と
す
る
判
例
（
最
判
昭
和
四
九
年
五
月
三
〇
日
民
集
二
八
巻
四
号
五
九
四
頁
）
が
あ
る
が
、
当
該
事
業
の
実
施
を
団
体
委
任
事
務
と
み
る
な
ら
ば
こ
の
把
握
は
疑
問
で
あ
る
（
結
論
同
旨
、
山
本
隆
司
・
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕
一
九
七
頁
、
石
森
久
広
・
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
〔
第
七
版
〕
五
頁
、
曽
和
俊
文
「
地
方
公
共
団
体
の
訴
訟
」〔『
行
政
法
執
行
シ
ス
テ
ム
の
法
理
論
』
所
収
〕
二
三
二
頁
以
下
）。
(
58)
両
事
務
の
取
扱
の
相
違
が
理
論
よ
り
は
寧
ろ
制
定
法
に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
芝
池
「
機
関
委
任
事
務
」（
阿
部
照
哉
＝
佐
藤
幸
治
＝
園
部
逸
夫
＝
畑
博
行
＝
村
上
義
弘
編
『
地
方
自
治
大
系
二
』
所
収
）
一
六
二
頁
。
(
59)
北
島
教
授
は
美
濃
部
博
士
の
委
任
行
政
の
理
論
が
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
分
類
（
固
有
事
務
・
団
体
委
任
事
務
）
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
対
象
を
地
方
公
共
団
体
に
限
定
せ
ず
、
私
法
人
（
あ
る
い
は
私
人
）
ま
で
含
め
る
形
で
一
般
化
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
団
体
委
任
事
務
は
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
タ
イ
プ
の
委
任
行
政
に
あ
た
り
、
現
在
説
明
さ
れ
て
い
る
委
任
行
政
は
私
法
人
（
あ
る
い
は
私
人
）
が
行
う
タ
イ
プ
の
委
任
行
政
に
あ
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
整
理
し
て
い
る
（「
行
政
法
に
お
け
る
主
体
・
活
動
・
規
範
（
二
）」
國
家
學
會
雑
誌
一
二
二
巻
三
・
四
号
一
三
四
頁
以
下
。
ま
た
、『
行
政
上
の
主
体
と
行
政
法
』
三
四
頁
）。
し
か
し
本
文
で
み
た
よ
う
に
、
団
体
委
任
事
務
は
美
濃
部
博
士
の
委
任
行
政
の
一
般
的
な
定
式
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
団
体
委
任
事
務
を
博
士
の
委
任
行
政
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
位
置
付
け
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
他
方
で
北
島
教
授
が
挙
げ
て
い
る
美
濃
部
博
士
の
叙
述
で
は
所
謂
固
有
事
務
と
対
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
委
任
事
務
（
こ
れ
に
は
団
体
委
任
事
務
も
含
ま
れ
る
）
が
委
任
行
政
の
例
と
さ
れ
て
お
り
（
美
濃
部
・
前
掲
四
一
頁
）、
先
の
教
授
の
指
摘
は
こ
れ
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
は
別
所
の
、
前
に
本
文
で
み
た
美
濃
部
博
士
の
委
任
行
政
の
諸
叙
述
で
は
公
法
上
の
代
理
を
ベ
ー
ス
と
し
た
説
明
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
団
体
委
任
事
務
は
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
博
士
は
北
島
教
授
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
機
関
委
任
事
務
も
委
任
行
政
に
含
め
て
説
明
し
て
い
る
（
北
島
「
行
政
法
に
お
け
る
主
体
・
活
動
・
規
範
（
二
）」
國
家
學
会
雑
誌
一
二
二
巻
三
・
四
号
一
三
六
頁
以
下
、
同
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『
行
政
上
の
主
体
と
行
政
法
』
三
六
頁
以
下
参
照
）。
し
か
し
団
体
委
任
事
務
と
機
関
委
任
事
務
と
に
本
文
で
み
た
よ
う
な
相
違
が
あ
る
こ
と
は
博
士
自
身
が
強
調
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
美
濃
部
博
士
は
か
か
る
相
違
を
貫
徹
せ
ず
「
委
任
事
務
」
と
し
て
一
括
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
委
任
行
政
の
定
式
と
は
必
ず
し
も
整
合
し
な
い
例
を
挙
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
五
法
人
格
の
相
対
性
と
法
律
上
の
争
訟
以
上
の
検
討
か
ら
、
独
立
の
法
人
で
あ
っ
て
も
他
の
法
人
の
機
関
と
な
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
あ
り
う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
本
款
で
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
が
法
律
上
の
争
訟
と
し
て
裁
判
所
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
の
関
係
で
か
か
る
も
の
と
し
て
の
ʠ
法
人
格
の
相
対
性
ʡ
が
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
第
二
款
で
も
み
た
よ
う
に
、
従
来
の
学
説
上
の
一
般
的
な
見
解
は
、
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
他
の
主
体
に
対
す
る
独
立
性
が
随
伴
す
る
も
の
と
し
て
、
法
人
格
を
有
す
る
主
体
が
他
の
行
政
主
体
に
対
し
提
起
す
る
訴
訟
は
一
般
に
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
り
裁
判
所
へ
の
出
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
法
関
係
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
或
る
主
体
に
つ
き
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
当
事
者
と
な
る
紛
争
一
般
に
つ
き
法
律
上
の
争
訟
と
な
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
と
な
る
筈
で
あ
る
。
法
律
上
独
立
の
法
人
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
権
利
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
訴
訟
の
提
起
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
い
え
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
法
関
係
に
於
い
て
そ
れ
が
妥
当
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
独
立
の
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
れ
が
当
事
者
と
な
る
紛
争
が
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
る
と
す
る
見
解
に
あ
っ
て
は
、
抑
々
独
立
の
法
人
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
立
論
の
前
提
自
体
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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尤
も
法
律
上
の
争
訟
の
概
念
に
は
様
々
の
構
成
要
素
が
あ
る
と
こ
ろ
、
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
が
法
律
上
の
争
訟
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
は
そ
の
当
事
者
が
他
の
行
政
主
体
の
機
関
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
加
え
て
近
時
は
議
論
の
進
展
に
よ
り
、
従
来
一
般
的
で
あ
っ
た
法
律
上
の
争
訟
概
念
の
理
解
に
就
い
て
も
更
な
る
再
検
討
が
な
さ
れ
る
過
程
に
あ
り
、
従
来
の
理
解
を
前
提
と
し
た
本
稿
で
の
検
討
に
も
一
定
の
限
界
が
留
保
さ
れ
よ
う
。
本
来
で
あ
れ
ば
こ
う
し
た
法
律
上
の
争
訟
概
念
に
係
る
近
時
の
動
向
に
も
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
が
、
も
は
や
本
稿
で
は
そ
れ
を
す
る
紙
幅
と
余
裕
は
な
い
。
以
下
で
は
本
稿
で
こ
れ
Ἤ
に
し
た
検
討
と
関
連
す
る
限
り
で
、
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
が
法
律
上
の
争
訟
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
論
拠
に
つ
き
い
ま
少
し
考
察
を
深
め
る
こ
と
と
し
(
1)
た
い
。
二
⑴
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
が
法
律
上
の
争
訟
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
主
要
な
論
拠
は
、
そ
の
当
事
者
が
他
の
行
政
主
体
の
機
関
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
間
の
関
係
が
独
立
の
法
主
体
間
の
関
係
と
し
て
で
は
な
く
あ
た
か
も
同
一
法
主
体
内
の
機
関
間
の
関
係
―
内
部
関
係
―
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
(
2)
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
把
握
に
就
い
て
は
、「
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
法
律
上
の
争
訟
の
理
解
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
際
に
明
治
憲
法
の
下
で
と
ら
れ
た
外
部
法
、
内
部
法
の
区
別
を
あ
ら
か
じ
め
措
定
す
る
の
は
…
、
順
序
が
逆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
の
塩
野
博
士
に
よ
る
批
判
が
あ
(
3)
る
が
、
本
稿
で
こ
れ
Ἤ
に
み
た
よ
う
な
、
独
立
の
法
主
体
で
あ
っ
て
も
問
題
と
な
る
法
関
係
に
よ
っ
て
は
他
の
法
主
体
の
機
関
と
な
り
う
る
と
い
う
構
成
―
ʠ
法
主
体
の
相
対
性
ʡ
―
自、
体、
は、
「
明
治
憲
法
」
に
そ
の
存
立
の
基
盤
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
一
般
理
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
内
容
が
変
更
し
て
も
な
お
妥
当
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
塩
野
博
士
の
指
摘
は
、
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
を
「
内
部
関
係
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政
主
体
に
出
訴
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
現
行
憲
法
に
照
ら
し
て
妥
当
で
あ
る
か
―
こ
れ
は
法
律
上
の
争
訟
の
理
解
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
―
と
い
う
問
を
提
示
し
た
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
(
4)
ろ
う
。
⑵
し
か
し
他
方
で
、
右
の
よ
う
に
塩
野
博
士
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
、
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
を
「
内
部
関
係
」
と
し
て
捉
え
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る
こ
と
に
よ
り
当
該
関
係
の
当
事
者
に
主
観
訴
訟
の
出
訴
権
を
否
定
す
る
藤
田
博
士
を
代
表
と
す
る
見
解
に
は
、
当
該
当
事
者
を
他
の
法
人
の
機
関
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
以
上
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
こ
の
見
解
は
行
政
主
体
と
私
人
と
の
間
の
法
関
係
と
し
て
行
政
の
外
部
関
係
を
、
行
政
主
体
の
内
部
組
織
に
関
す
る
法
関
係
と
し
て
行
政
の
内
部
関
係
を
夫
々
定
義
し
た
上
で
両
者
を
対
置
し
区
別
す
る
。
そ
し
て
行
政
主
体
は
行
政
機
関
と
異
な
り
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
の
相
互
間
の
関
係
は
行
政
機
関
の
そ
れ
と
は
異
な
り
「
行
政
主
体
の
内
部
組
織
に
関
す
る
法
関
係
」
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
が
、
藤
田
博
士
は
、
当
該
関
係
は
行
政
主
体
と
私
人
と
の
間
の
法
関
係
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
を
理
由
に
「
外
部
関
係
」
で
は
な
く
「
内
部
関
係
」
と
し
て
位
置
付
け
て
(
5)
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
「
行
政
の
内
部
関
係
」
の
語
は
用
い
ら
れ
つ
つ
も
、
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
性
格
づ
け
が
当
該
関
係
の
外
形
か
ら
で
は
な
く
行
政
主
体
内
の
行
政
機
関
相
互
間
の
法
関
係
と
の
性
質
的
類
似
性
を
理
由
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
前
提
と
し
て
博
士
は
、
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
が
か
か
る
も
の
と
し
て
の
「
内
部
関
係
」
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
き
、「
行
政
主
体
の
み
が
行
い
得
る
活
動
」
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
、「
私
人
の
活
動
と
本
質
的
に
違
い
の
無
い
場
合
」
で
あ
る
か
を
判
別
の
手
掛
か
り
と
し
て
提
示
す
る
と
共
に
、
こ
れ
が
明
確
で
な
い
ケ
ー
ス
に
就
い
て
は
実
定
行
政
法
上
の
「『
私
人
の
資
格
』
に
対
す
る
意
味
で
の
」「
固
有
の
資
格
」
を
基
礎
と
し
て
、
同
概
念
の
内
容
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
「
一
般
私
人
が
立
ち
得
な
い
よ
う
な
立
場
」
で
あ
る
か
否
か
を
、
法
律
が
私
人
で
あ
る
か
行
政
主
体
で
あ
る
か
を
区
別
せ
ず
同
じ
規
制
を
行
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
本
と
し
つ
つ
、
規
制
の
態
様
が
異
な
る
場
合
で
も
直
ち
に
「
固
有
の
資
格
」
が
問
題
と
な
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
私
人
と
異
な
る
規
制
を
し
て
い
る
こ
と
の
趣
旨
を
も
勘
案
し
て
実
質
的
に
「
内
部
関
係
」
で
あ
る
か
と
い
う
見
地
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
(
6)
い
た
。
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
法
的
評
価
に
関
す
る
以
上
の
藤
田
博
士
の
所
説
は
当
該
関
係
が
「
外
部
関
係
」「
内
部
関
係
」
の
い
ず
れ
に
当
た
る
か
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
博
士
の
見
解
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
所
説
も
少
な
く
な
い
。
尤
も
こ
の
点
に
就
い
て
は
精
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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⑶藤
田
博
士
は
前
記
の
私
人
と
異
な
る
規
制
を
検
討
す
る
際
の
見
地
と
な
る
実
質
的
な
内
部
関
係
と
は
何
か
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
《「
実
質
的
な
内
部
関
係
」
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
行
政
庁
の
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
、
行
政
主
体
と
私
人
と
の
対
立
（
す
な
わ
ち
、
公
共
の
利
益
と
私
益
と
の
対
立
）
と
い
う
意
味
で
の
対
立
関
係
が
出
発
点
に
お
か
れ
、
そ
の
解
決
を
図
る
、
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
法
制
度
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
必
ず
し
も
こ
う
い
っ
た
意
味
で
の
利
益
の
対
立
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
で
、
し
か
し
必
ず
し
も
同
じ
と
は
言
え
な
い
利
益
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
(
7)
な
い
》
こ
こ
に
い
う
公
共
の
利
益
と
私
益
と
の
対
立
を
前
提
と
す
る
行
政
主
体
と
私
人
と
の
対
立
関
係
は
「
外
部
関
係
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、「
実
質
的
な
内
部
関
係
」
は
か
か
る
「
外
部
関
係
」
で
の
利
益
対
立
の
解
決
を
図
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
別
の
形
で
利
益
調
整
が
図
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
行
政
主
体
の
内
部
関
係
は
後
者
に
属
す
る
典
型
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
博
士
は
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
で
も
こ
れ
に
当
た
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
か
か
る
藤
田
博
士
の
検
討
は
、
当
該
関
係
に
於
け
る
紛
争
が
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
り
そ
の
一
方
当
事
者
が
抗
告
訴
訟
で
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
当
該
紛
争
に
係
る
行
為
が
行
政
事
件
訴
訟
法
に
い
う
処
分
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
藤
田
博
士
に
あ
っ
て
は
抗
告
訴
訟
は
憲
法
三
二
条
の
定
め
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
き
私
人
の
主
観
的
権
利
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
と
い
う
理
解
か
ら
、
私
人
と
異
な
る
統
治
権
の
主
体
と
し
て
の
地
方
公
共
団
体
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
「
自
治
権
」
を
根
拠
と
し
て
国
か
ら
の
監
督
行
為
に
対
し
抗
告
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
消
極
的
に
解
さ
れ
て
(
8)
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
行
政
主
体
内
部
の
組
織
構
造
に
関
す
る
法
関
係
」
を
夫
々
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
関
係
に
敷
衍
し
た
検
討
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
前
記
の
抗
告
訴
訟
の
射
程
範
囲
に
就
い
て
の
理
解
―
こ
れ
に
就
い
て
は
近
時
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
擱
く
こ
と
と
す
る
―
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
或
る
関
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係
に
於
け
る
紛
争
が
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
か
否
か
の
検
討
は
、
当
該
関
係
が
行
政
主
体
の
内
部
組
織
に
関
す
る
法
関
係
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
と
は
必
ず
し
も
そ
の
観
点
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
前
記
の
「
一
般
私
人
も
ま
た
立
ち
得
る
よ
う
な
立
場
で
あ
る
か
否
か
」
の
検
討
も
同
様
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
私
人
と
同
様
に
抗
告
訴
訟
の
提
起
を
認
め
ら
れ
る
立
場
で
あ
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
の
検
討
で
あ
り
―
抑
々
「
一
般
私
人
も
ま
た
立
ち
得
る
よ
う
な
立
場
」
の
基
準
自
体
が
元
来
は
か
か
る
検
討
上
の
も
の
で
あ
(
9)
っ
た
―
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
関
係
を
行
政
主
体
の
内
部
組
織
関
係
と
の
比
較
に
於
い
て
検
討
す
る
と
い
う
範
疇
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
⑷
以
上
の
点
に
は
留
意
し
つ
つ
も
な
お
、
独
立
の
法
主
体
相
互
間
の
関
係
で
あ
る
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
に
も
法
人
内
部
の
関
係
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
捉
え
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
藤
田
博
士
の
指
摘
自
体
は
、
或
る
関
係
に
於
け
る
紛
争
が
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
か
否
か
の
判
断
要
素
の
一
と
し
て
な
お
意
義
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
と
共
に
、
先
に
み
た
博
士
の
所
説
は
、
本
稿
で
こ
れ
Ἤ
み
て
き
た
ʠ
法
主
体
の
相
対
性
ʡ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
か
か
る
ʠ
法
主
体
の
相
対
性
ʡ
を
前
提
と
し
た
場
合
、
独
立
の
法
主
体
が
如
何
な
る
場
合
に
そ
の
独
立
性
を
否
定
さ
れ
他
の
法
主
体
の
機
関
と
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
次
款
で
は
こ
の
点
に
つ
き
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
(
1)
な
お
機
関
訴
訟
に
就
い
て
で
あ
る
が
、
従
来
の
学
説
判
例
が
そ
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
性
を
否
定
す
る
論
拠
を
明
快
に
類
型
化
し
た
も
の
と
し
て
、
西
上
・
前
掲
二
六
頁
以
下
、
四
二
頁
以
下
が
あ
る
。
同
書
は
行
政
主
体
内
の
機
関
訴
訟
の
み
な
ら
ず
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
行
政
主
体
間
の
紛
争
に
就
い
て
も
「
非
典
型
的
機
関
争
訟
」
と
位
置
付
け
た
上
で
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
同
書
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
法
律
上
の
争
訟
」
性
を
否
定
す
る
論
拠
の
一
部
を
検
討
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
2)
第
二
款
で
み
た
藤
田
博
士
の
所
説
の
他
、
田
中
・
前
掲
二
一
二
頁
、
二
一
八
頁
、
雄
川
・
前
掲
四
六
五
頁
。
(
3)
塩
野
『
行
政
法
Ⅲ
』（
第
四
版
）
一
二
〇
頁
Ḽ
二
。
(
4)
な
お
塩
野
博
士
の
当
該
指
摘
に
対
す
る
藤
田
博
士
自
身
の
応
答
と
し
て
、『
行
政
組
織
法
』〔
有
斐
閣
版
〕
五
六
頁
、「『
行
政
主
体
』
の
概
念
に
関
す
る
若
干
の
整
理
」（『
行
政
法
の
基
礎
理
論
下
巻
』
所
収
）
一
〇
三
頁
Ḽ
四
三
。
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(
5)
参
照
、
藤
田
「
行
政
主
体
相
互
間
の
法
関
係
に
つ
い
て
」
五
九
頁
以
下
。
行
政
の
内
部
関
係
と
外
部
関
係
と
の
区
別
に
就
い
て
は
、
同
『
行
政
組
織
法
』〔
有
斐
閣
版
〕
四
頁
以
下
、
同
『
行
政
法
総
論
』
一
六
頁
以
下
も
参
照
。
(
6)
参
照
、「
行
政
主
体
相
互
間
の
法
関
係
に
つ
い
て
」
六
四
頁
以
下
。
(
7)
前
掲
七
四
頁
以
下
。
(
8)
前
掲
七
五
頁
以
下
。
(
9)
参
照
、
田
中
真
次
＝
加
藤
泰
守
『
行
政
不
服
審
査
法
解
説
』（
第
三
版
）
二
三
、
二
四
〇
頁
以
下
（
但
し
不
服
申
立
て
の
対
象
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
）。
六
指
標
と
し
て
の
「
固
有
の
利
益
」
本
来
独
立
の
法
主
体
が
他
の
法
主
体
の
機
関
と
さ
れ
る
為
に
は
、
両
主
体
の
関
係
が
機
関
と
そ
れ
を
包
摂
す
る
法
主
体
と
の
関
係
と
同
様
の
も
の
と
み
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
組
織
と
し
て
の
意
思
統
一
を
確
保
す
る
為
の
指
揮
監
督
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
一
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
指
揮
監
督
関
係
は
独
立
の
法
主
体
間
に
も
存
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
加
え
て
前
記
の
検
討
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
主
体
が
自
己
の
事
務
を
遂
行
さ
せ
る
為
に
設
立
し
ま
た
は
自
己
の
事
務
の
遂
行
を
委
ね
、
且
つ
そ
の
際
に
当
該
事
務
は
依
然
と
し
て
本
来
の
法
主
体
に
属
し
た
ま
ま
で
、
ま
た
当
該
事
務
の
遂
行
は
本
来
の
法
主
体
が
こ
れ
を
し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
法
主
体
が
他
の
法
主
体
の
機
関
と
位
置
付
け
ら
れ
る
為
に
は
不
可
欠
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
ʠ
機
関
の
相
対
性
ʡ
を
提
唱
し
た
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
雄
川
博
士
は
、
機
関
の
概
念
を
実
質
的
・
相
対
的
に
考
え
る
際
の
指
標
と
し
て
「
機
関
に
固
有
す
る
利
益
」
の
有
無
に
着
目
し
て
い
た
が
、
こ
の
指
標
は
雄
川
博
士
の
み
な
ら
ず
、
法
人
の
機
関
の
属
性
と
し
て
イ
エ
リ
ネ
ク
や
美
濃
部
博
士
に
よ
っ
て
も
着
目
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
(
1)
っ
た
。
こ
の
「
機
関
に
固
有
す
る
利
益
」
は
当
該
機
関
の
属
す
る
主
体
に
帰
属
す
る
利
益
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
行
政
主
体
内
の
機
関
と
異
な
り
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
行
政
主
体
に
固
有
の
利
益
を
欠
き
他
の
行
政
主
体
の
機
関
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
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の
は
例
外
的
な
場
合
と
(
2)
な
る
。
即
ち
、
基
本
的
に
は
法
主
体
は
自
己
の
事
務
を
自
己
の
利
益
の
為
に
自
律
的
判
断
に
基
づ
い
て
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
右
の
例
外
的
な
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
法
主
体
の
基
本
的
前
提
を
欠
く
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
典
型
的
な
場
合
は
他
の
法
主
体
の
事
務
を
委
任
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
他
の
法
主
体
か
ら
事
務
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
的
で
あ
る
必
要
が
(
3)
あ
る
。
こ
の
点
雄
川
博
士
は
「
一
体
と
し
て
の
行
政
に
帰
属
す
べ
き
利
益
」
と
「
機
関
に
固
有
す
る
利
益
」
と
を
区
別
し
こ
れ
を
機
関
に
法
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
指
標
と
し
て
い
(
4)
た
が
、「
一
体
と
し
て
の
行
政
」
な
る
指
標
は
右
の
法
人
―
機
関
論
か
ら
く
る
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
検
討
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
従
来
行
政
主
体
論
に
於
い
て
は
国
家
的
事
務
と
い
っ
た
法
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
事
務
の
内
容
自
体
に
着
眼
す
る
こ
と
も
み
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
内
容
如
何
で
は
な
く
、
或
る
法
主
体
か
ら
そ
の
事
務
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
行
政
主
体
論
で
は
行
政
主
体
概
念
を
劃
す
る
こ
と
が
関
心
事
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
行
政
を
行
う
権
能
を
与
え
ら
れ
た
法
主
体
」
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、「
行
政
を
行
う
権
能
を
与
え
ら
れ
た
法
主
体
」
相
互
の
関
係
で
あ
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
、
そ
の
関
係
が
法
人
―
機
関
の
関
係
と
さ
れ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
本
稿
の
検
討
の
射
程
は
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
全
て
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
従
来
行
政
主
体
概
念
の
意
義
と
し
て
「
行
政
主
体
相
互
の
関
係
に
関
す
る
議
論
の
対
象
範
囲
を
確
定
す
る
」
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
(
5)
た
が
、「
行
政
を
行
う
権
能
を
与
え
ら
れ
た
法
主
体
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
意
識
を
以
て
立
て
ら
れ
た
行
政
主
体
概
念
か
ら
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
に
関
す
る
何
ら
か
の
解
釈
論
上
の
帰
結
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
本
稿
の
検
討
と
は
別
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
問
を
肯
定
す
る
に
は
、「
一
体
と
し
て
の
行
政
」
な
る
指
標
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
脚
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り
、
他
の
法
主
体
か
ら
事
務
の
委
任
を
受
け
る
場
合
で
も
受
任
者
は
常
に
そ
の
独
立
の
法
主
体
性
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
る
訳
で
は
な
い
。
前
記
の
「
法
主
体
の
相
対
性
」
の
見
地
か
ら
は
、
受
任
者
は
受
任
事
務
を
遂
行
す
る
限
り
に
於
い
て
の
み
委
任
者
の
機
関
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
依
然
と
し
て
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
法
主
体
の
独
立
性
が
否
定
さ
れ
る
の
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
は
、
鉄
道
建
設
公
団
を
運
輸
大
臣
の
下
級
機
関
と
み
な
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
成
田
新
幹
線
訴
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訟
最
高
裁
判
決
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
八
日
民
集
三
二
巻
九
号
一
六
一
七
頁
）
で
も
示
唆
さ
れ
て
(
6)
い
た
。
ま
た
委
任
が
明
示
的
に
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
前
記
の
指
揮
監
督
関
係
や
設
立
の
経
緯
か
ら
或
る
法
主
体
が
他
の
行
政
主
体
の
機
関
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
即
ち
、
行
政
主
体
が
自
己
の
事
務
の
遂
行
を
委
ね
る
為
に
法
人
を
設
立
し
ま
た
当
該
法
人
の
役
員
人
事
に
関
与
す
る
と
共
に
、
そ
の
事
務
遂
行
に
つ
き
行
政
主
体
の
指
揮
監
督
や
費
用
負
担
が
あ
り
、
何
よ
り
前
述
の
よ
う
に
当
該
事
務
の
遂
行
は
本
来
の
行
政
主
体
が
こ
れ
を
し
た
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
は
実
質
的
に
行
政
主
体
の
一
分
肢
で
あ
る
と
い
え
、
法
的
に
は
当
該
事
務
の
遂
行
に
関
す
る
限
り
で
機
関
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
と
思
わ
(
7)
れ
る
。
尤
も
、
指
揮
監
督
関
係
は
独
立
の
法
人
間
に
も
存
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
役
員
の
解
任
に
就
い
て
も
作
用
法
上
の
監
督
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
(
8)
か
ら
、
右
の
各
要
件
の
い
ず
れ
か
が
存
す
る
の
み
で
は
、
当
該
法
人
を
機
関
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
(
1)
第
四
款
四
参
照
。
(
2)
第
四
款
四
⑶
参
照
。
(
3)
事
務
の
委
任
と
裁
判
的
保
護
を
受
け
る
固
有
の
利
益
の
判
別
と
を
結
び
つ
け
る
見
解
と
し
て
、
舟
田
「
特
殊
法
人
論
」
二
六
八
頁
以
下
。
(
4)
第
四
款
四
⑵
参
照
。
(
5)
塩
野
監
修
『
日
本
銀
行
の
法
的
性
格
』
一
一
五
頁
以
下
。
(
6)
同
最
判
に
つ
き
鉄
道
建
設
公
団
が
機
関
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合
を
限
定
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
塩
野
・
ジ
ュ
リ
六
九
三
号
五
〇
頁
、
昭
和
五
三
年
行
政
関
係
判
例
解
説
五
二
三
頁
。
ま
た
同
判
決
調
査
官
解
説
（
石
井
健
吾
・
最
判
解
民
事
昭
和
五
三
年
度
五
三
六
頁
）
は
「
公
団
は
、
形
式
的
に
は
独
立
の
法
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
新
幹
線
鉄
道
の
建
設
に
関
す
る
限
り
、
実
質
的
に
は
運
輸
大
臣
の
下
級
行
政
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
7)
第
二
款
で
み
た
よ
う
に
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
評
価
に
つ
き
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
塩
野
博
士
も
、
独
立
の
法
主
体
で
も
「
国
の
個
別
の
意
思
決
定
の
遂
行
に
あ
た
る
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
限
り
、
…
一
種
の
機
関
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
五
〇
頁
）。
(
8)
こ
の
点
に
つ
き
、
塩
野
「
指
定
法
人
に
関
す
る
一
考
察
」
四
六
三
頁
。
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七結
び
以
上
本
稿
で
は
、
近
時
の
行
政
主
体
の
多
様
化
に
伴
い
想
定
さ
れ
る
行
政
主
体
相
互
間
の
紛
争
に
つ
き
、
こ
れ
を
裁
判
所
で
取
り
上
げ
る
と
し
た
場
合
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
法
的
性
格
に
関
す
る
理
論
的
な
分
析
を
試
み
て
き
た
。
従
来
そ
こ
で
は
行
政
主
体
が
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
考
察
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
抑
々
法
主
体
乃
至
法
人
格
が
法
関
係
毎
に
認
め
ら
れ
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
の
法
的
把
握
に
於
い
て
も
常
に
法
主
体
間
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
行
政
主
体
相
互
間
の
関
係
が
法
主
体
間
の
関
係
と
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
行
政
主
体
が
他
の
行
政
主
体
の
機
関
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
こ
と
の
理
論
的
基
礎
を
検
討
し
て
き
た
。
委
任
行
政
も
そ
の
よ
う
な
場
合
の
一
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
学
説
で
は
委
任
者
と
受
任
者
と
の
関
係
に
つ
き
様
々
な
理
解
が
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
論
者
に
よ
り
委
任
行
政
の
例
と
さ
れ
る
も
の
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
と
論
者
に
よ
る
法
関
係
の
評
価
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
整
理
検
討
し
た
上
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
委
任
行
政
と
さ
れ
る
法
関
係
に
は
受
任
者
を
委
任
者
の
機
関
と
し
て
捉
え
る
の
が
適
切
な
も
の
が
少
な
く
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
行
政
主
体
が
他
の
行
政
主
体
の
機
関
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
で
の
紛
争
は
所
謂
「
内
部
関
係
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
行
政
の
自
主
的
な
処
理
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
り
司
法
審
査
は
及
ば
な
い
こ
と
と
な
る
。
従
来
学
説
に
は
、
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
行
政
主
体
間
の
関
係
を
「
内
部
関
係
」
と
み
る
こ
と
に
消
極
的
な
見
解
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
同
一
主
体
内
だ
け
で
な
く
行
政
主
体
間
の
関
係
を
機
関
関
係
と
し
て
構
成
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
論
者
で
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
限
定
的
に
解
す
べ
き
と
論
じ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
(
1)
っ
た
。
そ
の
前
提
に
は
、
行
政
主
体
間
の
「
権
限
争
議
」
が
機
関
訴
訟
と
さ
れ
る
の
は
同
一
主
体
内
の
そ
れ
と
異
な
り
実
質
的
考
慮
が
必
要
と
な
る
と
い
(
2)
う
考
が
あ
る
。
確
か
に
、
裁
判
所
に
よ
る
紛
争
の
裁
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断
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
見
地
か
ら
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
「
内
部
関
係
」
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
実
質
的
考
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
主
体
自
体
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
一
主
体
内
か
否
か
で
実
質
的
考
慮
が
必
要
と
な
る
か
に
つ
き
差
異
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
学
説
が
一
般
に
行
政
主
体
間
の
関
係
を
内
部
関
係
乃
至
機
関
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
消
極
的
な
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
裁
判
的
保
護
を
受
く
べ
き
行
政
主
体
の
出
訴
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
慮
っ
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
法
主
体
が
他
の
法
主
体
の
機
関
と
さ
れ
そ
の
固
有
の
利
益
を
欠
く
場
合
に
は
抑
々
裁
判
的
保
護
を
受
け
る
べ
き
立
場
に
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
法
主
体
で
あ
る
か
否
か
よ
り
も
固
有
の
利
益
が
問
題
と
な
る
紛
争
で
あ
る
か
否
か
の
検
討
が
、
出
訴
の
是
非
の
判
断
の
上
で
求
め
ら
れ
る
も
の
と
い
(
3)
え
る
。
尤
も
、
行
政
主
体
間
の
紛
争
に
係
る
行
政
主
体
の
出
訴
の
問
題
が
以
上
の
よ
う
な
形
で
理
論
的
に
割
り
切
れ
た
と
し
て
も
、
独
立
の
法
主
体
を
他
の
法
主
体
の
機
関
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
自
体
の
問
題
は
な
お
残
る
。
そ
れ
は
嘗
て
の
機
関
委
任
事
務
―
但
し
地
方
公
共
団
体
自
体
で
は
な
く
そ
の
機
関
に
対
す
る
委
任
で
あ
っ
た
が
―
に
就
い
て
よ
く
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、
委
任
行
政
に
就
い
て
も
問
題
と
な
る
も
の
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
前
述
の
よ
う
に
行
政
法
学
で
委
任
行
政
の
例
と
し
て
屡
々
挙
げ
ら
れ
て
い
る
給
与
支
払
義
務
者
に
よ
る
源
泉
徴
収
に
就
い
て
は
、
納
税
義
務
者
以
外
の
者
に
徴
収
納
付
義
務
を
課
す
こ
と
が
違
憲
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
最
高
裁
は
こ
れ
を
合
憲
と
し
た
も
(
4)
の
の
、
議
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
(
5)
あ
る
。
ま
た
行
政
機
関
に
対
す
る
訓
令
が
当
該
機
関
に
つ
く
公
務
員
に
対
す
る
職
務
命
令
と
し
て
の
性
質
を
帯
有
す
る
場
合
に
も
、
職
務
命
令
と
し
て
は
公
務
員
の
権
利
利
益
と
の
関
係
で
同
様
の
問
題
が
(
6)
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
独
立
の
法
主
体
を
他
の
法
主
体
の
機
関
と
構
成
す
る
こ
と
か
ら
く
る
問
題
で
あ
り
、
法
律
、
委
任
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
独
立
の
法
主
体
を
機
関
と
す
る
際
に
は
当
該
法
主
体
の
権
利
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
法
主
体
を
他
の
法
主
体
の
機
関
と
す
る
構
成
自
体
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
旦
機
関
関
係
と
さ
れ
た
場
合
に
そ
こ
で
生
じ
た
紛
争
に
つ
き
主
観
訴
訟
で
取
り
上
げ
う
る
か
と
い
う
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
問
題
の
考
察
は
こ
れ
と
は
区
別
し
た
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
(
7)
ろ
う
。
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(
1)
例
え
ば
、
塩
野
・
ジ
ュ
リ
六
九
三
号
五
〇
頁
。
行
政
事
件
訴
訟
法
上
の
機
関
訴
訟
の
範
囲
を
限
定
す
べ
き
と
説
く
も
の
と
し
て
、
曽
和
・
前
掲
二
二
一
頁
、
高
橋
滋
=
市
村
陽
典
=
山
本
編
『
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
』（
第
四
版
）
八
七
七
頁
〔
山
本
〕。
(
2)
大
貫
裕
之
「
機
関
訴
訟
」
法
教
二
六
三
号
五
六
頁
、
同
（
笹
田
栄
司
=
亘
理
格
=
菅
原
郁
夫
編
『
司
法
制
度
の
現
在
と
未
来
』
所
収
）
一
七
〇
頁
。
(
3)
こ
の
文
脈
で
、
藤
田
博
士
の
「
客
観
法
的
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
法
主
体
相
互
の
間
に
お
い
て
は
、
独
立
の
法
人
格
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
な
意
味
を
持
た
」
な
い
と
い
う
叙
述
（『
行
政
組
織
法
』〔
有
斐
閣
版
〕
五
六
頁
）
が
注
目
さ
れ
る
。
(
4)
最
判
昭
和
三
七
年
二
月
二
八
日
刑
集
一
六
巻
二
号
二
一
二
頁
。
(
5)
参
照
、
金
子
・
前
掲
九
二
七
頁
以
下
、
須
貝
脩
一
「
源
泉
徴
収
義
務
者
の
法
的
地
位
の
問
題
に
つ
い
て
」
税
法
学
一
三
八
号
一
頁
以
下
、
同
「
源
泉
徴
収
お
よ
び
特
別
徴
収
に
関
す
る
合
憲
判
決
」
ひ
ろ
ば
一
五
巻
五
号
二
三
頁
以
下
、
橋
本
公
亘
「
源
泉
徴
収
と
特
別
徴
収
の
合
憲
性
」
判
評
二
九
五
号
八
頁
以
下
、
金
子
「
源
泉
徴
収
制
度
に
つ
い
て
」
時
法
四
九
六
号
四
三
頁
以
下
、
福
家
俊
朗
「
源
泉
徴
収
制
度
の
法
的
論
理
構
造
の
検
討
」
租
税
法
研
究
一
一
号
九
六
頁
以
下
、
加
藤
義
幸
「
源
泉
徴
収
を
巡
る
諸
問
題
」
税
法
学
五
五
八
号
四
三
頁
以
下
及
び
同
五
四
頁
以
下
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
論
稿
、
佐
藤
英
明
「
日
本
に
お
け
る
源
泉
徴
収
制
度
」
税
研
一
五
三
号
二
二
頁
以
下
、
田
中
治
「
源
泉
徴
収
制
度
等
の
存
在
理
由
」
税
法
学
五
七
一
号
一
三
七
頁
以
下
、
高
橋
祐
介
「
源
泉
徴
収
過
程
に
お
け
る
過
誤
の
是
正
に
関
す
る
一
考
察
」
税
法
学
五
七
一
号
一
八
三
頁
以
下
等
。
こ
れ
ら
の
税
法
学
の
研
究
か
ら
は
第
四
款
二
で
検
討
の
前
提
と
し
た
行
政
法
学
に
於
け
る
徴
収
義
務
者
の
理
解
に
就
い
て
も
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
こ
こ
で
は
擱
く
こ
と
と
す
る
。
(
6)
こ
の
問
題
を
職
務
命
令
の
裁
判
審
査
の
可
否
と
の
関
係
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
松
戸
「
訓
令
・
職
務
命
令
の
服
従
義
務
」
立
教
法
務
研
究
九
号
三
三
三
頁
以
下
。
(
7)
な
お
本
稿
の
問
題
に
係
る
先
行
研
究
で
は
裁
定
的
関
与
を
検
討
の
対
象
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
行
政
不
服
審
査
法
上
の
問
題
等
固
有
の
論
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
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